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 1.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ . ﭘﺮوري از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در آﺑﺰي
ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ  زﻳﺴﺘﻲﻫﺎي  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آن ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻤﻨﺪيرزﺷاآﺑﺰي 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم در . آﺑﺰي ﭘﺮوري در آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
  .، ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺪود آب، ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ وارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن آﻏﺎز ﺷﺪ7831اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ورﺷﺪ 
ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻧﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد RCFو رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ وﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ و 
. ﭘﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼ. ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺪازه وزﻧﻲ، ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ، ﺗﺮﻳﻦ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻨﺎﺳﺐ
 .ﺷﺪو ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺸﺨﺺ  ﺑﺎروري، دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻨﺎوبو ﻧﺴﺒﻲ، 
، اﺳﺘﻔﺎده از دوزﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻮرﻣﻮن از روش ﻫﺎي داروﻳﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده 
 .ﺟﻨﺲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻚ  001%ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در دوره و زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻬﺖ 
. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻠﻜﺮد رﺷﺪوﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬا ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده و 
ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارد
ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، . ﮔﺮدﻳﺪ 0931ﻣﺰارع ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ در ﺧﺮدادﻣﺎه 
  .ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي وﺟﻮد دارد
  
  .ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش، ﺗﻚ ﺟﻨﺲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﺎﻓﻖ، اﻳﺮان :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻤﺮﻛﺰ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، از ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺎن در
 .داردﺟﻬﺎن رواج ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﺳﺎل آﺑﺰي ﺑﺮاياﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  .ﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ ا
ﻫﺎ  اي ﺷﻴﻼت ﺑﻮده وﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺟﺰء ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮوري در آب آﺑﺰي در اﻳﺮان،
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ درﺣﺎل  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل
  .ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 013ﻛﻪ  ﺷﺪهﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد  004ﺣﺪود ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﺮان 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺼﻮرت ﺗﺒﺨﻴﺮ  492ﻣﻘﺪار ﻓﻮق ﺣﺪود  از. ﺑﺎرد ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در دﺷﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد 09ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و 
ﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨ 39ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺣﺪود  611ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد و از  ازدﺳﺘﺮس
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد 68ﺣﺪود  .ﻳﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻐﺬ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻘﻴﻪ ﺻﺮف
ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ اﺧﺘﺼﺎص  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف 7ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺎارزش ﺑﻛﺸﻮر، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ آن در ﺑﻪ .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ  ﻛﺎرآﻳﻲ. و راﻧﺪﻣﺎن آن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  ﻛﺎرآﻳﻲ ،و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
 ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ، ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪﺧﺎم و ﺧﺸﻚ ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻃﺒﻖ . اﺳﺖدرﺻﺪ  03-73ﻛﺸﺎورزي ﺣﺪود 
  (.4831ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ، ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 5.0ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﻘﻂ  ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺗﺨﺼﻴﺺ ءﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان ﺑﻪ ازا
 ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻫﺎي آﺑﻲ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺷﻮر ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻟﺐ آب
ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﻦ  ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮرﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ ﺷﻮر  ﻫﺎي آب
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و آزاد  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻌﻼوه .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاﻳﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻌﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در 
  
 ﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﻳﺰدﻓ -1-1
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ آﺑﺰي . آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ 8631ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد از ﺳﺎل 
ﻫﺎي  ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻳﺮي، ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎه ب ﻫﺎي ﻟﺐﻋﻤﺪﺗﺎً آﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد 
ﺷﻮر ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ، در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺎي ﻟﺐدر آب ﻫآﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد . ﻛﺸﺎورزي و ﺳﺪﻫﺎي ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  .ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ دوﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  02و « ﺷﻮر»ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ  07ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، در ﺑﻴﺶ از  آب
ﻣﻨﺒﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  (.7731ﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد، ﻣﺪﻳﺮ)ﻳﺰد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  -ﺷﻤﺎل ﺟﺎده ﺑﺎﻓﻖ
آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ و ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﺋﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﺷﻤﺎر رود ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ازﻧﻈﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ
 3.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي درﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش . ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰي ﻗﺰل آﻻ ﻣﻬﻢ
ﺑﻮﻳﮋه درآب ﻫﺎي ﻟﺐ  آﺑﺰي ﭘﺮوريﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  .اﻳﻦ آﺑﺰي در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻫﺎي ﺗﻼشاز ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن  اﻟﺒﺘﻪ. ﺷﻮر، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد
دي در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻓﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎ
ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ،(9631رﻧﺠﺒﺮ، )ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  زﻣﻴﻨﻪدراﻳﻦ . ه اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪ
؛ 5831ﭘﻮر،  رﺟﺒﻲ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  ،(5831 ،؛ ﻧﻔﻴﺴﻲ0831ﻓﺘﺎﺣﻲ، )
ﻣﺸﺎﺋﻲ، ) زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﻮرﻟﺐ ﻫﺎي  آبدر emannav sueanepotiLﺳﻔﻴﺪﻏﺮﺑﻲ  ﻣﻴﮕﻮيﭘﺮورش  ،(8002 ,.la te itayadeH
 sueanePﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ازﺟﻤﻠﻪﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻫﺎﻳﻲ  ، و ﺗﻼش(6831
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن  igrebnesor muihcarborcaMﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و  sucidni
  
  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ -1-2
  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ و  001ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ داﺧﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود  )eadilhciC(ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﭽﻠﻴﺪه 
ﻗﺎﺑﻞ  اﺳﺖﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻛﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ ﻫﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ . ﻓﺸﺮده و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮفداراي ﺑﺪن از دو  اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻮارﻫﺎي . وﺟﻮد دارد ﻧﻴﺰﺧﺎرﻫﺎ در ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ  ﺷﺪه،ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺎرﻣﺎﻧﻨﺪ 
  .ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﺎ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎ و ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ  دو ﻃﺮف ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻋﻤﻮدي زﻳﺎدي 
 07 دﻫﻪ در .ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ aipaliTﺪ ﻋﻀﻮي از ﺟﻨﺲ ﻫﺴﺘﻨ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎﻳﻲدر ﮔﺬﺷﺘﻪ 
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺮورش  دﺳﺘﻪاﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ  ﻣﻴﻼدي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ
ﻣﻴﻼدي ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ  08ﻳﻞ دﻫﻪ او در او ﺷﻮﻧﺪﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪ nodorehtoraSدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻨﺲ 
  .ﭼﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﻨﻮز ﻛﺎرﺑﺮد دارد اﮔﺮ .ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﻃﺒﻘﻪ simorhcoerOدر ﺟﻨﺲ  ﺑﺎﻳﺪﻬﺎ را آﻧﻛﻪ 
رﻳﺰ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ. ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪد
در ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ nodorehtoraSرﻳﺰﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ در ﺟﻨﺲ  و ﺗﺨﻢ aipaliTدر ﺟﻨﺲ 
 nodorehtoraS، (ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎ و ﺗﺨﻢﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ از ) aipaliTاراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در ﺳﻪ ﺟﻨﺲ  )3891( savawerT
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  (دﻫﺎن ﻻﻧﻪ اي ﻣﺎدري) simorhcoerOو  (دﻫﺎن ﻻﻧﻪ اي واﻟﺪﻳﻦ)
  .اي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاﺳﺎس  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪاﻛﺮدن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﺴﺖﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺎﺑﻪ، 
 ﻣﻨﻄﺒﻖآﻧﻬﺎ ﺧﻮاري  ﺧﻮاري و ﮔﻴﺎه ﭼﻴﺰﺧﻮاري، رﻳﺰه اي ﻫﻤﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪاﻧﺪ ﻤﻮدهﻧ ﻣﺜﻠﻲﺪﻴرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟ
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﻛﻨﻨﺪ،  ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي زﺑﺮ ﺑﻮده و از ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داراي دﻧﺪان اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﭼﻪ .ﺷﻮد ﻣﻲ
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ﺑﻄﻮر . ﻛﻨﻨﺪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚﻫﺎ و  و از ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ رﻧﺪﻇﺮﻳﻔﻲ دا ﻫﺎي دﻧﺪان nodorehtoraSﺟﻨﺲ 
داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺼﻲ  وﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ  اﻧﻌﻄﺎف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ اي ﻛﻠﻲ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ
  (.9991 ,ressaM & ampoP) ﻧﺪﺪارﻧ
را ﻛﻪ در ﭘﺮورش  ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 22 ﺣﺪاﻗﻞ )4791( nanhsirkalapoG & nargnihJﮔﻮﻧﻪ و  77 ﺣﺪاﻗﻞ )8691( syhT
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  .اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻳﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ simorhcoerO ﻻﻧﻪ ايروﻧﺪ از ﺟﻨﺲ دﻫﺎن  ﭘﺮوري ﺑﻜﺎر ﻣﻲ آﺑﺰي
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ . ﺳﺎل ﭘﻴﺶ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ 03ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در 
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ sucitolin simorhcoerOاز  ﺎًو ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ sucitolin nodorehtoraS، acitolin aipaliTﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ از 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي . داد ﺗﺸﺨﻴﺺﻮﻫﺎي ﻧﻮاري ﻣﺘﻔﺎوت روي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺗﻮان ازروي اﻟﮕ را ﻣﻲ ﻲﭘﺮورﺷ يﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 .Oﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ  و ،ﻣﻨﻘﻄﻊﺑﺎﻧﺪﻫﺎي رﻧﮕﻲ  suerua .Oﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ  ،ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﭘﺮرﻧﮓ sucitolin .Oﻧﻴﻞ 
  .ﭘﻮزه ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺤﻨﺎ اﺳﺖ ﻫﺎﻧﺮ درو  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲن آﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ  ﻧﻮارﻫﺎي ﻛﻤﺮﻧﮓ روي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲداراي  sucibmassom
 ﺑﺎﻟﻎﺟﻨﺲ ﻧﺮ . ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪو روي ﺑﺪن  رﻧﮓ اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﻜﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﻴدر ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻳﺎ ارﻏﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺪاﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻠﻖ داراي رﻧﮕ
ﻫﺎي  اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞآراﻳﻲ اﻏﻠﺐ روش ﻏﻴﺮ رﻧﮓاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ . رﻧﮓ زرد دارد
ﺑﻌﻼوه، ﺗﻐﻴﻴﺮ  .ﻧﺪدارﺑﺮ ﺷﺪت رﻧﮓ  يزﻳﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻨﺒﻊﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺤﻴﻂ، وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و 
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ  اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوران را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈ
  (.9991 ,ressaM & ampoP)
  
  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻏﻠﻈﺖ درﺟﻪ، زﻳﺎدﺷﻮري درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﺑﻄﻮر
  . داردﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺗﺤﻤﻞﺪرت ﻗآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،آﻣﻮﻧﻴﺎك
درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎن رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎس و داﻧﺸﻤﻨﺪان  ﮔﻴﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ زﻳﺴﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺟﻔﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و  ﻧﺮﻫﺎ ﻗﻠﻤﺮوﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ و از آن دﻓﺎع ﻣﻲ .ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺟﺬب ﻛﺮده اﺳﺖ
و  aipaliTﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ، در ﮔﻮﻧﻪsimorhcoerOﺟﻨﺲ  ﭼﻨﺪزوﺟﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ. ﻨﺪﻧﻤﺎﻳ آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻘﻲ ﺣﻔﺮ ﻣﻲدر آن 
در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ  و ﻣﺎده هﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮد ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻔﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ زوج nodorehtoraS
  .ﻛﻨﻨﺪ آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ
 5.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ (redoorb htuom) ﻻﻧﻪ اي دﻫﺎن nodorehtoraSو  simorhcoerO ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦو ﻪ ﻣﺎده اﻧﻜﻮﺑ ﺗﺨﻤﻚ و ﺑﺎرور ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دﻫﺎنج واز ﺧﺮ ﭘﺲ
اي ﻛﻪ  ﻫﺎ در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ و در آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه (redoorb etartsbus)ﺑﺴﺘﺮ  ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ aipaliT ﺟﻨﺲ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  )yrf(ﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس  واﻟﺪﻳﻦ از ﺗﺨﻢ. ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ واﻗﻊﮔﺮدد  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺣﻔﺮ ﻣﻲ
  (.3891 ,savawerT ;8991 ,nraE & nraE-enihsalB) دارﻧﺪ ﻧﻤﻲرا در دﻫﺎن ﻧﮕﻪ  آﻧﻬﺎوﻟﻲ 
ﻧﺮ ﻻﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را در ﻛﻒ ﻣﺎﻫﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲدﻫﺎن ﺗﻔﺮﻳﺨاز ﻧﻮع ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻧﻈﺮاﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ 
و ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻠﻮﺗﻲ  آوري ﻫﺎ را در دﻫﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ. ﺑﺎرور ﻣﻲ ﻛﻨﺪ راﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ آﻧﻬﺎ  ،ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در ﻻﻧﻪ
در دﻫﺎن ﻣﺎده  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن دوران .دودﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﻔﺖ ﻣﺎده دﻳﮕﺮي ﺑﺮ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ اﺟﺎزه ﻣﻲ ﺑﺮدﭘﻨﺎه ﻣﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در داﺧﻞ دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺎﻃﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺪوداً ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺎده ﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬا ﻛﺮدﻧﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوﻫﻲ در ﻛﻨﺎر ﺠﻮيﺟﺴﺘﺷﺮوع ﺑﻪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ . ﻣﺎده ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻧﻮزادان در دﻫﺎن ﺑﻪ  وﺟﻮد ﺑﻮاﺳﻄﻪﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده  .او ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ دﻫﺎنﻣﺎﻧﻨﺪ و درﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﺑﻪ 
  .ﻛﻨﺪ ﻤﻲﻧﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ  2ﻣﺪت 
 ﻪرا ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺮده و اﻧﻜﻮﺑﻫﺎ  ﺗﺨﻢ ،ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﻫﺮ دو واﻟﺪ در ﮔﻮﻧﻪ nodorehtoraSﻫﺎي  ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
آوري ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻜﺎن اﻣﻨﻲ ﺑﺮاي  ﻫﺎ را در دﻫﺎن ﺟﻤﻊ ﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺎده simorhcoerOﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  روز ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 02ﻫﺎ ﺗﺎ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ. ﻛﻨﻨﺪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﻛﺸﺪ  روز ﻃﻮل ﻣﻲ 7ـ01 ﺣﺪودﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪت زﻳﺎدي  ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺣﻔﺮه دﻫﺎن آزاد ﻣﻲ روز ﺑﻌﺪ ﺑﭽﻪ 4ـ7ﻣﻌﻤﻮﻻً . دارد
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺮك  2ـ3ﻛﻨﻨﺪ آﺷﻴﺎﻧﻪ را  ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ. ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻨﺪﻧﻤﺎﻳ ﻣﻲ
، ﻫﺎﺑﻨﺘﻮز ،ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي ﺑﻲ ،ﺎﻫ ﻫﺎ، ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
را  ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﻫﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. ﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨ ﺗﺠﺰﻳﻪﻫﺎ و ﻣﻮاد آﻟﻲ درﺣﺎل  ﺘﺮﻳﺖﻳﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن، د
 اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ  در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنآﻧﻬﺎ . ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮارﻧﺪ ﻫﺎﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ .آب ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ از
  .ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ رژﻳﻢاز اي  ﺎ از آﻣﻴﺰهﻳ رژﻳﻢ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاري ازﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً  اﻣﺎﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻣﻲ 
 ﻲﭘﺮورﺷﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  زﻳﺎدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
 ﺑﺴﻴﺎري دردﻳﮕﺮ  ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در .ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑﻮﻳﮋه در درﺟﻪ ﺣﺮارت
وﺟﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎ وارد ﺷﺪن اﺳﺘﺮس درﻣﻮرد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ، ﻲاز ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷ
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮس  ﻋﻮاﻣﻞ ﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦﻋ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻي ﺷﺮاﻳﻂ و دﻣﺎي آبﻛﺎﻫﺶ  .دارد
  (.;3891 ,savawerT aipalit/moc.ytinummoccitauqa.www//:ptth).ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
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  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﭘﺮورش  -1-3
ﻳﻜﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﺎارزش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آبﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
  .ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻔﺮد، ﻃﻲ ﺳﺎلﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺤﺼﺮﻫﺎي  ﭘﺮورش آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ  ؛ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ؛Hpﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، دوره ﻧﻮري، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن، ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب و آﻣﻮﻧﻴﺎك زﻳﺎد، ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ زﻳﺎد و دوره ﻛﻮﺗﺎه  ؛اﺳﺘﺮسﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و 
دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و  ؛ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ارزش ؛زﻳﺎدﺑﺎروري و ﻫﻤﺎوري  ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ در اﺳﺎرت
اﻳﻦ . اﺳﺖ( 9991 ,ressaM & apmoP ;6002 ,deyaS-lE) اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده
ﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از  ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮﻳﮋه اﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ ﺑﻬﺮه
  .دﻫﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮورش آن را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب و ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮورش آن  ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ sucitolin simorhcoerOﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
ﻣﻴﻼدي ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺣﻮزه ﻛﺎراﺋﻴﺐ  04دﻫﻪ  در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. ﮔﺮدد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﻲ 0003در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
 05 آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ راه ﻳﺎﻓﺖ و در اواﺧﺮ دﻫﻪﻧﻮاﺣﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻳﻦ  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮارن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دآﺑﺰي ﭘﺮوري در داﻧﺸﮕﺎه آﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮعﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﻲ
ﻫﺎﻳﻲ از آﺳﻴﺎ،  ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ .ﻣﻴﻼدي در ﻛﺸﻮر اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 0291آﺑﺰي در دﻫﻪ 
 ﻃﻲ در .ﺷﺪه اﺳﺖ آﻏﺎزا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ ﺟﺎو ﺑﻪ sucibmassom .Oو ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن  0391 از ﺳﺎل اﺣﺘﻤﺎﻻً
اﻣﺮوزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم، ژاﭘﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ ﭘﺨﺶ ﻛﺮد
  (.0002 ,yenkcitS) ﺷﻮد ﻫﺎي آﺳﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮﻣﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻠﻴﺖ
آﺳﻴﺎ  .ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎاﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ( ﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﻳﺮاناﻏازﺟﻤﻠﻪ )ﻳﻜﺼﺪ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن  2002ﺗﺎ ﺳﺎل 
 ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 0102ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ را در ﺳﺎل  08%ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن 
در  از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 5.59%در آﺳﻴﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺪود . (0102 ,OAF)
از ﻛﻞ  05%ﭼﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و . ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺎﻳﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد12
و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎ  8%اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﺎ  ،9%، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﺎ 21%ﭘﺲ از ﭼﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮ ﺑﺎ . ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  .ﻛﻨﻨﺪ و اﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ ﺻﺎدر ﻣﻲ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 7%
، اردن، ﺳﻮرﻳﻪ، ﻫﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼدش و وﻳﺘﻨﺎم ﻧﻴﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲدرﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ  06 در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ، در اواﻳﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد وﻟﻲ از اواﺳﻂ دﻫﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺮ، اﻣﺮوزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻳﻜﻲ از  001%ﻫﺎي  دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮﻳﮋه دورگ ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي آب  ﺑﺮﺧﻼف آﺳﻴﺎ، در ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮر  ﻫﺎي ﻟﺐ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ در آب 9.17%ﻣﻴﻼدي ﺑﻴﺶ از  2002ﺷﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل  ﻟﺐ
 7.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
اﻣﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد .)6002 ,deyaS-lE( ﺪه اﺳﺖﺷﺣﺎﺻﻞ 
  .(5631و  3631ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، )ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ (.2002 ,la te ebanataW)ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎدر ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻛﭙﻮرﻫﺎ در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد 
ﻫﺎ و  اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻜﻨﻴﻚ .ه اﺳﺖﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ 0102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  3ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪ دوره اي، ﻛﺸﺖ ﺗﻚ اي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ  ، ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﻘﻴﻢ ﺳﺎزي،)egac(، ﻛﺸﺖ در ﻗﻔﺲ )xesonom(ﺟﻨﺴﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آن اﺑﺪاع و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  .)5002 ,setroF(
ﻫﺎي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻي ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد، ﭘﺮورش آن در ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن و ﺣﺘﻲ  ، ﻛﺎﻧﺎل)9891 ,ytniG cM & ycokaR(ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ  ، ﺣﻮﺿﭽﻪﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛ
  .ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺮوري در  ن ﭘﺮورش آن ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﺑﺰياﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰو
ﺑﺮداري از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و  ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺮه
ﺗﻮان  اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮدن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و در. ﻛﻢ درآﻣﺪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﺷﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر  ﻫﺎي ﻟﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل
  .ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ و اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه  ﺗﻮان ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺟﺮاء اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ، در اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﻋﻤﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻳﺮي ﻛﻤﻚ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﮔﺴﺘﺮش داد و ازاﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از
ﺷﻮر در  ﻫﺎي ﻟﺐ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻻي آب ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﺳﺖ آﺑﺰي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  .ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮد
  .ﺷﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲو ﺗﺤﻮل ﺴﺮﻳﻊ ﺗﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﻬﺖ 
اﮔﺰوﺗﻴﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي  آﺑﺰي ﭘﺮوري آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻨﻌﺖﺑﻪ ﺻﻣﻨﺎﺳﺐ آورده، و ﻧﻴﺰ ﻟﺰوم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
، زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ورود و ﻛﻪ داراي دو ﻓﺼﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺸﻮر يﻣﺮﻛﺰ
  .اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺣﻖ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، هژﻃﻲ ﭘﺮوﻛﺸﻮر اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنو ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش و ﺳﺎزﮔﺎري و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮ 
 ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻳاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬا ﺑﺮاﺳﺎس، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده sucitolin simorhcoerOﻧﻴﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
در اداﻣﻪ اﻣﻜﺎن ﻋﻘﻴﻢ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از و ﻪ ﮔﺮﻓﺘﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﻫﺎي ﺟﻴﺮه 
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻬﺮه ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ردر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  ي زاﻳﺎﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر 
  .اﺳﺖ
ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺆﭘﻴﮕﻴﺮي اﺟﺮاء ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ در دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﻣ
ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺗﺪارﻛﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ آن از ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح . ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮدﻳﺪ 7831ورود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
ﺑﻪ  7831و ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آب
  :ﻣﺮور ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ
« ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آب ﻟﺐ )ps.simorhcoerO(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ »-
  .(78-98ﺣﺒﻴﺐ ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، :  ﻣﺠﺮي)
 : ﻣﺠﺮي)« ﺑﺎﻓﻖ ﺷﻮر ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ»-
  (.88-09ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﺋﻲ،
  (.88-98اﺣﻤﺪ ﺑﻴﻄﺮف،:ﻣﺠﺮي)« ﺑﺎﻓﻖ ﺷﻮر ﻟﺐ آب ﻧﺮﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه درﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻫﺎيروش  ﺑﺮرﺳﻲ»-
« در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ( sucitolin simorhcoerO)ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ »-
  (.88-98ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪي، :  ﻣﺠﺮي)
  (.88-09ﻣﺮاﺣﻢ رﺣﻤﺘﻲ، : ﻣﺠﺮي )« ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان»-
ﻣﺮﺗﻀﻲ  : ﻣﺠﺮي)« ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ درآب ﻟﺐ ﺷﻮرﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد( AIE)ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ »-
  (.98-09ﻴﺰاده،ﻋﻠ
 ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ روش ﻛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارشدر
ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، )رﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ، ﭼﻜﻴﺪه اي از ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺮ  ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ، (1931ﻣﺸﺎﺋﻲ، ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، (1931
  .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺠﺮﻳﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ( 1931ﻣﺤﻤﺪي، ) ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ، و ﺗﻌﻴﻴﻦ (1931ﺑﻴﻄﺮف، )
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و ورود ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻻزم و ﺗﺠﻬﻴﺰات  آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎاﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي 
 ،ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ورود ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش و  ﭘﺮورش/ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮاﺟﺮاء ﭘﺮوژه ﻫﺎ، 
  :از  ﻨﺪﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﺎرﺗ
 ،01tpp ﺣﺪود و ﺷﻮري ﺛﺎﻧﻴﻪﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  03ﺑﺎ دﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ﺑﺎزﺳﺎزي و راه اﻧﺪازي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  -
  اﻧﺪازي ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﺗﺠﻬﻴﺰ و راه  -
  راه اﻧﺪازي ﭘﻤﭙﺎژ و ﺣﺬف ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺛﻘﻠﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ،ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﻴﺢ ﺤﺗﺼ -
  ،راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري -
 ،و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورشﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻟﻦ  راه اﻧﺪازي -
  ،ﭘﺮورشﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﻟﻦ  -
و ﺣﺬف ﻣﺴﻴﺮ ذﺧﻴﺮه اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺪود  ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آبﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي  -
  ،ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻜﺶ ﻣﻮاد ﻧﺎﺧﺎﺳﺘﻪ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل آب و اﻓﺖ دﻣﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻴﺮ زﻫﻜﺶ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  -
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،
  ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮارت و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ،ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش  ﺗﻌﺒﻴﻪ -
  ،اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺮ روي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ -
  .ﺧﺮﻳﺪ ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه ﻫﺎ -
  
 4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ،  ﺑﺴﺘﻪ 3ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﺴﺘﻪ 51ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد  ،78/80/92ﺗﺎرﻳﺦ  55:22ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  54:02از ﺳﺎﻋﺖ 
ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ  ﺑﺴﺘﻪ 4ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه و  ﺑﺴﺘﻪ 4، (1ﺟﺪول ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﺑﺴﺘﻪ
از  .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺻﻞ ﺷﺪ 42ﺣﺎوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ  4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎره  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ  (اﻧﺪوﻧﺰي ،nakI tikayneP ijU muirotarobaL naD isalotsnI در ﻛﺎرﮔﺎه) زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  .ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ 27ﺣﺪود اﻳﺴﺘﮕﺎه  
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 92ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ زﻧﺪه و ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ، . 1ﺟﺪول 
  7831آﺑﺎن 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ   ﻣﺎﻫﻲﺑﭽﻪ 
  زﻧﺪه
ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﻠﻔﺎت
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  569  683  975  ( 1ﺑﺴﺘﻪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ
  919  293  725  ( 2ﺑﺴﺘﻪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ 
  249  49  848  (3ﺑﺴﺘﻪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ 
  019  291  817  ( 1ﺑﺴﺘﻪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه 
  4401  316  134  (2ﺑﺴﺘﻪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه 
  779  013  766  (3ﺑﺴﺘﻪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه 
  779  803  966  ( 4ﺑﺴﺘﻪ ) ﺳﻴﺎه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  621  08  621  ( 4ﺑﺴﺘﻪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ 
  0496  5732  5654  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ  0/77 آﻧﻬﺎوزن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻗﻄﻌﻪ 0802ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮﻣﺰ زﻧﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪه ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺎه  ،ﻗﻄﻌﻪ 5842ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺎه زﻧﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد . ﺳﺖ آﻣﺪﺪﺑﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  73/95
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ،ﻗﻄﻌﻪ 18ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪه  ﻫﺎيﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ. دﺑﻮﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  62/54ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ  0/92
  .دﺑﻮﮔﺮم  58/5ﻗﺮﻣﺰ  ﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪو ﮔﺮم  96/9ﺳﻴﺎه  ﻫﺎيﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ
  
  
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ -2-1
  .ﺪاﻧﺠﺎم ﺷﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  ﻫﺎي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺗﺎﻧﻚاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰي و  003ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ  6 ازاﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در 
ﮔﺮم  02ﺗﺎ وزن  0/3و0/.7در اوزان  ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻴﺎه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 82±1°C)ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮم 
ﺗﻨﻲ  3ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  4ﭙﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳ. ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻗﺰل آﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ( ﭘﺮورش اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ)
 (33=PC)ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﻮﻳﺎ ( دوره ﭘﺮواري)دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ  001ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  (2891 ,ssoR & yecnuaJ) ﺪارداﺳﺘﺎﻧﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و
  .اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ روز 07ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ دوره  .ﺷﺪﻧﺪ
، آﻫﻚ زﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺨﻢﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0054ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎب  4ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺮرﺳﻲ در 
و ﮔﺮم  83 ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺪ،ﭘﺎﺷﻲ، ﻛﻮددﻫﻲ و آﺑﮕﻴﺮي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد
 11.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
در . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 3.1اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ  2ﻫﺮﻳﻚ در ﮔﺮم   62ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺎه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
ز اروزه ﭘﺮورش، ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ از ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  27ﻃﻮل دوره 
ﻏﺬادﻫﻲ در . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻏﺬاي ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻛﭙﻮر ا
 نزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ .ﺪﮔﺮدﻳﺟﺪول ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در روز و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪدوﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر 
  
  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و -2-2
 92ﺳﻴﺎه و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﻗﺮﻣﺰ از  sucitolin .Oﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  ﭘﻴﺶﻧﮕﻬﺪاري :  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲﭘﻴﺶ 
 14ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه  ﭘﻴﺶ. ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ ورود اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  7831آﺑﺎن ﺳﺎل 
ﺷﺎﻣﻞ  5.58gﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  04ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ  ﻧﺮ؛ و ﭘﻴﺶ 33ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده و  8ﺷﺎﻣﻞ  9.96gﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 01-51ﺑﻪ ﻣﺪت  5mppﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺣﻤﺎم ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎتﺷﺪن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 2ﻣﺎده و  83
ﻟﻴﺘﺮي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  003اي  ﻪﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧ ﻫﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 8891 ,agneugN)دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺗﻜﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوژﻛﺘﻮر روزاﻧﻪ  ﻻزم ﻧﻮر .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ 04%روزي دوﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮراك ﺣﺎوي  ﺳﺎزي و ذﺧﻴﺮه
-lE ;4002 ,.late azodneM-sopmaC)ﺷﺪ  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ 6و روﺷﻨﺎﻳﻲﺳﺎﻋﺖ 81 ﺑﺼﻮرت 0052xulﻣﻘﺪار  ﺑﻪ
ﻫﺎ، ﻇﺮوف و ﻟﻮازم  ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺗﺎﻧﻚ(. 0002 ,zurC & ahdiR ;1002 ,.la te lejuhB ;3002 ,.la te deyaS
  .(8891 ,agneugN)دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  01-51ﺑﻪ ﻣﺪت  ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 5mppﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﺤﻠﻮل 
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎرور و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد  ، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ(ﻧﺴﻞ اول)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﭘﻴﺶ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارد اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺷﺪه و ﭘﺲ از . ﺗﺨﻢ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻟﻴﺘﺮي ﭘﺮورش ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  003 اﺗﻴﻠﻨﻲ ﮔﺮد ﭘﻠﻲﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده، ﺑﭽﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ
  (.6002 ,deyaS-lE)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ( ﻧﺴﻞ دوم)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ازﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ و از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﺸﻪ اي، ﺳﻔﺎﻟﻲ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ 
  .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ   در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺸﻮر، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ
ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﺎ ﺟﻬﺖ  5-02در ﺣﺠﻢ ﻫﺎي  و ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺸﺮ، ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﻲﺑاي ﻣﺨﺮوﻃﻲ،  ﻧﺴﻞ اول در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ
 sreyM  ﻳﺎ راﻳﺞ ﺟﻬﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي اﺑﺪاﻋﻲ  ﻣﺘﻔﺎوت آب از ﺑﺎﻻ ﻳﺎ از ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﺟﺮﻳﺎن
  (.0891 ,ataluH ( & drabhtoR ;3991 ,.la te riaM ;7002 ,.la te demhA ;9002 ,anaR ;9002 ,regrebhsreH &
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ دوم ﺗﻜﻤﻴﻞ و در 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب و ﺑﺮق ﺗﺎﺣﺪود زﻳﺎدي رﻓﻊ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺎﺣﺪ . ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪﻣﻮارد ﻻزم 
  .ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﻜﺎن ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً
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ﮔﺮﻣﻲ از ﻧﺴﻞ دوم ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﺳﻴﺎه و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ  04±4ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﭘﻴﺶ 8831ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ:  ﻧﺴﻞ دوم
آزاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﮕﻬﺪاري و  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﭽﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ  5.3اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧ
ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ﺳﻪ  از ﺛﺒﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﭘﺲﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ  ﭘﻴﺶدر ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺗﺮاﻛﻢ ( ﻧﺮ:ﻣﺎده) 3:1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ،ﻛﺎرﮔﺎهﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ  3اي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ 6ﺗﻜﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در 
ﻛﻠﻴﻪ . ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ذﺧﻴﺮه( 9991 ,zurC & ahdiR ;2002 ,tsbreH ;7002 ,traB & kidasT)ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  5ﺣﺪود 
  .ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ اول ﺑﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ دوم ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل روزاﻧﻪ ﺗﺎﻧﻚ . ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ﻓﺴﻔﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ در رﻧﮓ زﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ ﺗﮓ
ﻫﺎي  ﺗﺨﻢ ،ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎرور ﭘﺲ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ (1991 ,edisyelneeK ;6002 ,eyahesseF)ﻫﺎ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ 
ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ وﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ،ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎرش
  .ﻣﻨﺘﻔﻞ ﺷﺪ ﺑﺎﻻﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب از « وﻳﺲ»
ﺑﺎدﻗﺖ  suirotraSﮔﻴﺮي و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ  ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ آب در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺨﻢ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . وزن ﺗﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪو وزن ﺗﺮ ﻛﻞ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ 100.0
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢﻃﻮل ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺮﻳﻚ از 
ﻛﺸﻲ و در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ در روز ﺗﺨﻢﺑﺮاﺑﺮ  061ﺗﺎ  46ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي  (nokiN) ﻧﻴﻜﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( 7891 ,ohsotomO) ﺗﻔﺮﻳﺦاز  ﭘﻴﺶ
  .اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 9831ﻣﺎه  آوري و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ ﺗﺎ دي ﺟﻤﻊ
  
   ﺑﺎﻓﻖ ﺷﻮر ﻟﺐ آب ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه در ﻧﺮ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ روش ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ -2-3
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  اﺑﺘﺪا .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻫﻔﺘﻢ از روز ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﺎ  13از روز ) يﻟﻴﺘﺮ 052 ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼسﺗﺎﻧﻚ درو ﺳﭙﺲ ( ﭘﺲ از آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ روز 03 ﺗﺎ) ﻟﻴﺘﺮ 01آﺑﮕﻴﺮي 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ( ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ
 0.4 ORP ARTUNﺳﺎﺧﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  gnitterkSﻧﻮع ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ آﻣﺎده، از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  2ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از 
درﺻﺪ  01/0و  81/0، 45/0ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داراي ﻛﻪ  ،0.2 ORP ARTUNدرﺻﺪ و  01/0و  21/0، 85/0ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داراي 
، 6 در روز در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﺑﺖ 7ﻏﺬادﻫﻲ درﺣﺪ ﺳﻴﺮي، . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ،  .(6991 ,.la te splehP) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 42 و 12، 81، 51، 21، 9
از ﺗﺎرﻳﺦ  (3002 ,osnofA & nnamressaW)اﺳﺘﻮﻛﺎرﻣﻦ  )hsauqs( اﺳﻜﻮاشروش  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و 
  .ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ 0931/1/13آﻏﺎز و در ﺗﺎرﻳﺦ  98/11/6
ﺗﻴﻤﺎر  5 ﺷﺎﻣﻞاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ  89ﺑﺎ ﺧﻠﻮص )TM(ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون -آﻟﻔﺎ 71در آزﻣﺎﻳﺶ اول از ﻫﻮرﻣﻮن 
، ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﻞ 2 و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻮرﻣﻮن و اﻟﻜﻞ، ﻏﺬاي ﺳﺎده ﺑﺪون 1 ﺷﺎﻫﺪ)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  2ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
 31.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
و  06، 04ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻠﻲ  ﺣﺎويﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) 3و  2، 1ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  3و ( ﺧﺸﻚ ﺷﺪه
ﻳﻚ از ﺳﻪ در ﻫﺮ .)0102 ,ybalahS & ibhaW ;b6991 ,.la te splehP(ﺑﻮد ( در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك TMﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  001
  . ﺮﻓﺖﮔ ﮔﺮم ﻗﺮار 0/510ﻣﺘﺮ و وزن  ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/90ﻻرو ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  511در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ  ﺗﻜﺮار
ﺑﺎر  1، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻳﺎ اﻟﻜﻞوري در آب ﻏﻮﻃﻪ)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  3 ﺑﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر  5ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ دوم 
 1وري در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 2و  ،ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 41ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در روز  ﻣﻴﻠﻲ 1وري در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﻏﻮﻃﻪ
وري در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 1) 2 و 1ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  2و ( ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 41و  01ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در روزﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ
وري ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ2و  ،ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 41روز  درﻟﻴﺘﺮ در >99%درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎ THDMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن  0081آﺑﻲ 
در ﻫﺮ . )9991 ,.la te elaG ;3002 ,osnofA & nnamressaW(ﺑﻮد   (از ﻟﻘﺎح ﭘﺲ 41و  01ﻣﺤﻠﻮل درروزﻫﺎياﻳﻦ  در
   .ﮔﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 0/510ﻣﺘﺮ و وزن  ﺳﺎﻧﺘﻲ 0/89ﻻرو ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  511ﺗﻜﺮار در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ 
 5اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ از درﺻﺪ  001ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آروﻣﺎﺗﺎز ﻟﺘﺮوزول در آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻮم، از ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﺘﻲ
، ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﻞ 2 ، ﻏﺬاي ﺳﺎده ﺑﺪون اﻓﺰودﻧﻲ و ﺷﺎﻫﺪ1 ﺷﺎﻫﺪ)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  2ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
 004و  003، 002ﺷﺪه آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ) 3و  2، 1ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  3و ( ﺷﺪهﺧﺸﻚ
در ﻫﺮﺗﻜﺮار در . )7002 ,.la te nuS ;1002 ,.la te osnofA(ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك ﮕﺮم ﻟﺘﺮوزول درﻴﻣﻴﻠ
  .ﮔﺮم  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 0/010ن ﺘﺮ و وزﻤﻴﺳﺎﻧﺘ 0/09ﻻرو ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  511اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ 
 (;4791 ,notlehS & orerreuG ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ  ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش، ﻫﻤﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﺳﻜﻮاش
  (.3002 ,osnofA & nnamressaW
  
  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ  -2-4
ﺑﺼﻮرت ( درﺻﺪ 31و  9، 5)و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ( درﺻﺪ 63و  92، 22، 51)ﻦ ﺌﻴﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗ 4در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ 
 003ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ  63ﺑﺮاي دوازده ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار، در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻴﻦ  ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ در
  .ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎﻧﻚ
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻓﻴﺒﺮ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﺮﺑﻦ و اﻧﺮژي ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪرات. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (9991 ,CAOA)ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ روش . روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ CLPH
 odniLاﻓﺰار  ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ دوازده ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و آرد ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 63و  92، 22، 51ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ  ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ و روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺮﺑﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺰودﻧﻲ
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اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ  .(8991 ,nworB & llebiwT)درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ  31و  9، 5درﺻﺪ و ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ 
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻜﻤﻞ ( 6002 ,niL & uaihS)وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز . ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮاد، . ﻣﻮاد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدري و ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺄوﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺗ
ﺧﻤﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ . ﺪﺷﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آب ﻣﻘﻄﺮ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺮي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ 
ﺑﻪ  05-06ºCﻧﻲ درآﻣﺪه و در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ در دﻣﺎي وﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺼﻮرت رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺎر 3ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
  . ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ -02ºCﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺮﻳﺰر . ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 81ﻣﺪت 
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  51ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( ﮔﺮم 31/49±0/88)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﺮ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮدﻗﻴﻘﻪ  3ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دﺑﻲ  051ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ (. 8991 ,nworB & llebiwT) ﻧﺪرﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ (. 7991 ,meoR & neniE) ﻓﺖاﺷﺒﺎع ﺻﻮرت ﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰدﻳﻚ. ﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﺪآﺑ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ  03ﺗﺎ  51روز ﭘﺮورش،  65در ﻃﻮل ﻣﺪت  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮﺑﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ روزاﻧﻪ .ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺟﻤﻊ ( ﺑﻮد ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻲﻳﺪ ﻏﺬاي ﺆﻛﻪ ﻣ)ﻫﺎ ﺮﻣﻘﺪار ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ داﺧﻞ ﻓﻴﻠﺘ( 41و  8ﺳﺎﻋﺖ )ﻏﺬادﻫﻲ 
  .(7991 ,meoR & neniE) آوري ﺷﺪه و از ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ ﻛﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
 91 SSPSو  3002 llexE، 3002 droWاﻓﺰاري ﻫﺎي ﻧﺮمﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒﺛﺒﺖ و ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  
  
  
   
 51.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  
  ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آب ﻟﺐوﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪ و  -3-1
، 38.5l/gm اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ،روزه ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ 07در ﻃﻮل دوره وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
روزه ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  27در دوره  .ﺳﺖ آﻣﺪﺑﺪ 4.11tppو ﺷﻮري  23.8 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار Hp، 82 ºC دﻣﺎ
  .ﺑﻮد 22.6l/gm و 8.11 tpp، 38.8، ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ 
در ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
  .اﺳﺖآﻣﺪه  3و  2ول اﺟﺪ
  
، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس روزه ﭘﺮورش در 07در دوره ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﭘﺮورشﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ -2ﺟﺪول 
  7831-8ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ، 
  
  ﻗﺮﻣﺰﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﺳﻴﺎهﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﺷﺎﺧﺺ
  90.52 ± 15.1  89.52 ±62.3  (ﮔﺮم) وزن اوﻟﻴﻪ
  38.421±92.11  62.291 ± 92.01  (ﮔﺮم) وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  87.01 ±30.0  47.01 ±64.0  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ
  89.71±15.0  88.91±53.0  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ
  23.1±71.0  70.1±90.0  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﮔﺮم ) رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  (روزﺑﺮ
  24.1±81.0  83.2±91.0
  05.99±42.0  68.89±23.0  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲدرﺻﺪ 
  
، اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲروزه ﭘﺮورش در  27دوره در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺎي رﺷﺪ  ﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤ -3ﺟﺪول 
  7831-8ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ، 
  
 ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﺷﺎﺧﺺ
  ﻗﺮﻣﺰ
  ﺳﻴﺎه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي
  88.52±62.3  40.83 ±99.0  (ﮔﺮم) وزن اوﻟﻴﻪ
  37.171±06.01  48.651±82.0  (ﮔﺮم) وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  92.1±31.0  64.1±10.0  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  30.2±91.0  56.1±10.0  (روزﺑﺮﮔﺮم ) رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  87.09±47.0  55.29±81.1  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲدرﺻﺪ 
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. ﻧﻤﻮدﻧﺪو ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮﻪ ﺣﺎﺷﻴﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻔﺮ آﺷﻴﺎﻧﻪ در  001gدر وزن ﻛﻤﺘﺮاز  ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻴﺎه
  .(5و 4ﺟﺪاول ) ﺑﻮدﻨﺲ ﺗﻚ ﺟ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺮﺗ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮبﺣﺎﻛﻲ ازﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮورش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺎدوﺟﻨﺲ 
  
ﭘﺮورش  روزه 27در دوره ﺟﻨﺲ و دوﺟﻨﺲ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﺗﻚوزن اوﻟﻴﻪ، ﻧﻬﺎﻳﻲ ورﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -4ﺟﺪول
  7831-8اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ،  ،ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎياﺳﺘﺨﺮدر 
  
  دوﺟﻨﺲ  ﺗﻚ ﺟﻨﺲ  
  57.0  78.0  (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ
  35.632  56.523  (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  67.1  24.2  رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  
ﭘﺮورش  روزه 27دوره  ﺗﻚ ﺟﻨﺲ و دوﺟﻨﺲ در ﻗﺮﻣﺰﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن اوﻟﻴﻪ، ﻧﻬﺎﻳﻲ ورﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  -5ﺟﺪول
  7831-8اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ،  ،ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎياﺳﺘﺨﺮدر 
  
ﺗﻚ   
  ﺟﻨﺲ
 دوﺟﻨﺲ
  32.2  57.8  (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ
  76.102  65.042  (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  69.1  72.2  رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  
  
ﺷﺮاﻳﻂ آب  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ درﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس  -3-2
  ﺑﺎﻓﻖ ﺷﻮر ﻟﺐ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب درﻣﺤﺪوده   ﻫﺎ، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺮﺗﺐ، در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺎﻧﻚ
و ﺑﺮق ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻛﻨﺘﺮل  درﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺮﻳﺎن آب اﺧﺘﻼلﻫﺮﮔﻮﻧﻪ . ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
درﻣﺤﺪوده  Hp، ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺒﺎع، 5.11±5.0tppﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻮري آب ﻛﺎرﮔﺎه درﻣﺤﺪوده . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎ  ﻣﻘﺪار ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ. ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد 72±5.0C°، و دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ درﻣﺤﺪوده 6.7-1.8
ﻫﺎ درﻣﺤﺪوده  ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ و در ﺗﺎﻧﻚ 5.4l/gmودي ، ﻧﻴﺘﺮات در آب ور22.0-24.1l/gmو در ﺧﺮوﺟﻲ  60.0l/gm
و ﺳﺨﺘﻲ آب  021l/gmﻛﻠﺴﻴﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻨﺎت. ﺑﻮد 30.0-40.0l/gm، و ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 3.3-4l/gm
 .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه 841-2084l/gmدرﻣﺤﺪوده  DOCو  3-05l/gmدرﺣﺪ  DOBﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 6.0l/lomm
  .روز ﺑﻮددرﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ  6و  روﺷﻨﺎﻳﻲﺳﺎﻋﺖ  81ﻟﻮﻛﺲ،  0052رژﻳﻢ ﻧﻮري 
 71.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ دوم اﺳﺖ
  
  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ
 ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ از اﺑﺘﺪاي ذﺧﻴﺮه sucitolin .Oﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻟﺪﻫﺎي ﻣﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﻴﺶ
ﺑﺼﻮرت ﭘﻮزه ﺑﻪ ﭘﻮزه ﺷﺪن و دﻧﺒﺎل  ﺳﺎزي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روزﻫﺎي ذﺧﻴﺮه. داﺷﺘﻨﺪﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﻠﻤﺮوﺳﺎزي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه از آﺑﺎن ﻣﺎه و  .ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﺮدن ﺳﺮﻳﻊ
ي دوﺷﻜﻠﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي در اﻳﻦ زﻣﺎن، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 8831در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻗﺮﻣﺰ از آذر 
و در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﻮارﺳﻴﺎه ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي درﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ   ﺗﺮ ﻧﺮﻫﺎ، ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺼﻮرت ﺟﺜﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ
وﺟﻮد ﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺑﺮاق ﻛﻪ در . ﭘﺸﺘﻲ، ﺗﻸﻟﻮ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﺑﻮد
 ﺗﻴﻼﭘﻴﺎيﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻫﺎ اﺳﺖ ﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻤﻴﻴﺰ آﻧﻬﺎ از ﻣﺎدهﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫ
  . ﺪﺷو ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  8831آﺑﺎن  71ﺳﻴﺎه در ﺑﺎرور 
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ  ﻣﻲﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻨﺎ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪدر زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  02اي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﺪود  ﮔﻴﺮي درﺳﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت داﻳﺮه ﺟﻔﺖ. ﻣﻪ داﺷﺖادا
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺤﻞ ﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ،ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺟﻔﺖ. ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮد ﺻﻮرت ﻣﻲ
آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﺮﻛﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در اﻃﺮاف ﻻﻧﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺪن 
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺪه ﻛﺮدن ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﺮروي ﺑﺪن ﻣﺎده ﺗﺎﺣﺪودي از ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي . ﻗﺮار داﺷﺖ
ﮔﻴﺮي، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ  زﻣﺎن ﺟﻔﺖرد. داد ﻛﺮد و ﺣﺮﻛﺎت ﻟﺮزﺷﻲ ﻇﺮﻳﻔﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪن  .ﺑﻠﻌﻴﺪآن را ﻣﻲ ﻪ ﻛﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠ دﺳﺘﺠﺎت زردرﻧﮓ ﺗﺨﻤﻚ را ﺧﺎرج ﻣﻲ
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از  ﻛﺮد ﺑﻪ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﻟﻘﺎح ﻣﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺮروي ﺗﺨﻤﻚ رﻧﮓ اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻴﺮي
  .ﻛﺸﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ. ﺷﺪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺑﻠﻌﻴﺪه ﻣﻲ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  از ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻏﻠﺐ از ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺲ ﻗﻠﻤﺮوﺳﺎزي و
ﻛﺸﻲ  از ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻓﻌﺎل در روزﻫﺎي ﭘﺲ. ﮔﻴﺮي و ﺑﺎروري در ﺳﺎﻋﺎت ﻇﻬﺮ و ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻔﺖ
ﮔﻴﺮ  ﮔﻮﺷﻪ ، اﻏﻠﺐﺨﻢ را در دﻫﺎن داﺷﺖﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎرور ﻛﻪ ﺗﻮده ﺗ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ ﻣﺠﺪداً
ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮد و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ  .ﻛﺮد و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﻧﻤﻲ
  .دادﻧﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي درﺑﺮاﺑﺮ آزادﻛﺮدن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از دﻫﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
   
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 81
 
 
  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و  71mcﺑﺎرور ﺷﺪ  8831ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه ﻧﺴﻞ دوم ﻛﻪ در آﺑﺎن  اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻚ
ﺗﺮﻳﻦ  اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻚ. رﻳﺰي ﻛﺮد از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ روز اﺧﺘﻼف ﭘﺲ 5.38g
  .ﺑﻮد 9.36gو  6.51mcو ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 7831آذرﻣﺎه  62ﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﻞ اول ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﻛﻪ در ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ ا
  .ﺑﻮد 721gو  81mcرﻳﺰي ﻛﺮد  ﺗﺨﻢ 7831آذر  6، و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ 051gو  4.81mcرﻳﺰي ﻧﻤﻮد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺨﻢ
، در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 9831ﻣﺎه  ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﻲ در دي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺷﻜﻞ )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  3.226±21.03gو  2.23±55.0mc، و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 7.754±10.32gو  8.92±25.0mc
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮﻣﺰ  ، و ﺑﺰرگ4.276gو  43mcﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه  در دوره ﺑﺮرﺳﻲ، ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﺑﺰرگ(. 1
  .ﺑﻮد 608gو  63mc
ﺑﻴﻦ ( p=5000.0، fd=374، t=-7.8)و وزن ﺑﺪن ( p=5000.0، fd=736، t=-45.8)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف  tneduts-tﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮن 
  .ﺑﻮدز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ا داري ﺑﻴﺶ ﻣﻌﻨﻲ
  
اﻋﺪاد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ  21ﺗﺎ  8ﻳﺎ آﻏﺎز ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻣﺎه ﻫﺎي  8831در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر : ﺗﻮﺟﻪ)
 51ﺗﺎ  31، ﻣﺎه ﻫﺎي 9831ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ  7ﺗﺎ  1، و ﻣﺎه ﻫﺎي 8831ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آﺑﺎن ﺗﺎاﺳﻔﻨﺪ 
  (.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9831ﻣﺎه  آﺑﺎن ﺗﺎ دي
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن ﺑﺪن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ،. 1ﺷﻜﻞ 
  9831ﺗﺎ دي  8831ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  
ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرور ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻴﺎه 
، و 561-594gو ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ  5.12-13mcﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ  87%از  ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺶ( 2 ﺷﻜﻞ)ﺷﺪه 
  .ﻨﺪﺷﺘﻗﺮار دا 052-525gو ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ  52-23mcﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ  26%از  ﺑﻴﺶ
 91.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
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ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرور در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻓﺮاواﻧﻲ وزن ﺑﺪن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در. 2ﺷﻜﻞ   
  9831 دي ﺗﺎ 883ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎﻓﻖ،
  
  ﻫﻤﺎوري
 آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦو ﻣ ،0062و 05 و ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻴﺎهﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ درو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  (.3  ﺷﻜﻞ). ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮد 6.529±2.13و  7.258±5.42
 52.2±2.1و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  17.7و  31.0ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ  ، و77.2±3.1ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8.6و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  92.0
  (.4ﺷﻜﻞ )ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
آزﻣﻮن از ﺳﻴﺎه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه وﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺶ
ﻫﻤﺎوري   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آزﻣﻮن اﻳﻦ (. p=460.0، fd=926، t=-68.1)داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ tneduts-t
  (.p=710.0، fd=582، t=4.2)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد از  داري ﺑﻴﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺑﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻧﺴﺒﻲ 
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 ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 3ﺷﻜﻞ 
  9831ﺗﺎ دي  8831ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 02
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ،. 4ﺷﻜﻞ 
  9831ﺗﺎ دي  8831ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  
  ﺳﻨﺠﻲ ﺗﺨﻢ زﻳﺴﺖ
 10.5±43.0gو  89.4±13.0gﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  9831در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﺑﻮد
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ  tneduts-tﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ آزﻣﻮن  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﺑﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (.5  ﺷﻜﻞ)
  (.p=59.0، fd=072، t=-660.0) ﻧﺒﻮددار  اﻣﺎ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮداز ﺳﻴﺎه  اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺶ
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 ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن . 5ﺷﻜﻞ 
  9831ﺗﺎ دي  8831ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  
و  2600.0±1000.0gﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳ. ﺑﻮد 8500.0±1000.0g
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ درﻧﺸﺎن داد  tneduts-tآزﻣﻮن  (.6ﺷﻜﻞ )دوره ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داد 
  (.p=700.0، fd=472، t=76.2)از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد  داري ﺑﻴﺶ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 12.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ،. 6ﺷﻜﻞ 
  9831ﺗﺎ دي  8831ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  
و  85.2±900.0mmﻫﺎي ﻃﻮل ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ  8.1-5.3mmﻃﻮل ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه درﻣﺤﺪوده . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 45.2±310.0mm
در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ در . ﻗﺮار داﺷﺖ 8.1-2.3mmدرﻣﺤﺪوده 
 (.7ﺷﻜﻞ )داﺷﺖ از آن اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﭘﻴﺶ 8831دوره ﺑﺮرﺳﻲ، از اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  داري ﺑﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ درﻧﺸﺎن داد  tneduts-tآزﻣﻮن 
  (.p=600.0، fd=9011، t=37.2)ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد 
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ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 7ﺷﻜﻞ 
  9831ﻣﺎه  ﺗﺎ دي 8831
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  ﺑﺎروري ﺗﻨﺎوب
 ،9831 ﺗﺎ دي 8831ﺷﻬﺮﻳﻮر از  دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮل از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﺮﺧﻲ .دﻓﻌﺎت ﺑﺎروري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
درﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎرور . ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎرور ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎرور ﻧﺸﺪﻧﺪ
و  9روز و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﻗﺮﻣﺰ  95و  4ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎروري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺎه  .ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺳﺖ آﻣﺪروز ﺑﺪ 71-72روز و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ  61-43ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﻴﻦ  .ﺑﻮد روز 74
  
  ﻫﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ
 ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه از دﻫﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻴﺮي روﺷﻦ و ﺑﺮاق، در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺗﺎﺣﺪودي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  5-01%ﻫﺎي ﺧﺮاب ﺣﺪود  در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ. ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺑﻮدزرد ﺑﻪ زﻳﺘﻮﻧﻲ و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ 
  .ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ 09%را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
درﻋﻴﻦ ﺣﺎل . در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ آب ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﭼﺮﺧﺶ آرام آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪن  ﻫﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ، ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻋﺪم ﺗﺤﺮك ﺗﺨﻢ
ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه در ﺳﻄﺢ  ﻫﺎي ﺑﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠﺪد ﺟﺮﻳﺎن آب، دﺳﺘﺠﺎت ﺗﺨﻢ. ﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺷ ﺗﺨﻢ
  .ﺷﺪﻧﺪ ره ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻨﺎور ﻣﻲو ﻛﻨﺎ
ﺑﺮاي  8.95%ﺑﻮد و درﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11-001%ﻫﺎي ﺧﺮاب  ﻫﺎ ﺑﺪون ﺣﺬف ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻢ ﺗﻔﺮﻳﺦدرﺻﺪ 
   .آﻣﺪﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺪﺳﺖ  2.06%ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و 
، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮروﻻﺳﻴﻮن، ﺑﻼﺳﺘﻮﻻﺳﻴﻮن، ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن و ﺗﻔﺮﻳﺦاز  ﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺗﺎ  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮﺷﺪه در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ، از زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ. ﺷﺪ زاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪام
ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﭽﻪاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺗﻮﻟﻴﺪ  روز، و از 5-6ﺗﺨﻢ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻛﻴﺴﻪ زرده اي  ﺗﻔﺮﻳﺦ
روز در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ  8-01از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﻫﺎ ﭘﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺨﻢ. ﻛﺸﻴﺪ روز ﻃﻮل ﻣﻲ 3-4ﺷﻨﺎور آزاد  ﻧﻮرس
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﺨﺮوﻃﻲ از ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺑﺪاﻋﻲ در اﺑﺘﺪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣ
اﻳﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ 8ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻔﻴﺪ « وﻳﺲ»ﺷﻜﻞ 
ﺗﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  ﺗﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن
راﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻇﺮوف وﻳﺲ و ﺷﻴﺮآﻻت و در ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن آب از ﺑﺎﻻ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺷﺪه د
اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع  .ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ اﺗﺼﺎﻻت آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آب ازﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ
اﻳﻦ ﻇﺮوف . ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب از ﺑﺎﻻ ﺷﺪ 5اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
   .ﻣﺮغ ﺑﺎ ﺗﻪ ﮔﻨﺒﺪي ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﺑﺨﻮري ﺮفاز ﻧﻮع ﻇ
  
 32.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
   ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ آب ﻟﺐ ﻧﺮﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ -3-3
  .اﺳﺖآﻣﺪه  8و  7، 6ﻫﺎي  ﺟﺪولدر داده ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ 
  
  
ﭘﺎﻳﺎن در در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺗﻌﺪاد، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ .6 ﺟﺪول
  (TM) 1 آزﻣﺎﻳﺶ
  
ﺑﭽﻪ     ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  
  ﻣﺎﻫﻲ
اﻳﻨﺘﺮﺳﻜ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎده  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺮ
  س
ﺗﻠﻔﺎ
  ت
  
  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  ﺗﻴﻤﺎر
ﻏﺬاي ) 1ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر 
  (ﺳﺎده ﺧﺸﻚ
  11/10  83  -  -  84/5  941  15/5  851  98/0  703
ﻏﺬاي ) 2ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  (اﻟﻜﻠﻲ ﺧﺸﻚ
  31/40  54  -  -  84/0  441  25/0  651  78/0  003
1ﺗﻴﻤﺎرآزﻣﺎﻳﺸﻲ
 k/TM gm04(
  )deef
  52/5  88  -  -  -  -  001  752  47/5  752
2ﺗﻴﻤﺎرآزﻣﺎﻳﺸﻲ
 k/TM gm06(
  )deef
  51/7  45  0/3  1  -  -  99/7  092  48/3  192
3ﺗﻴﻤﺎرآزﻣﺎﻳﺸﻲ
 k/TMgm001(
  )dee
  71/1  95  2/1  6  1/7  5  69/2  572  28/9  682
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 ﭘﺎﻳﺎندر  در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖﺗﻌﺪاد .7 ﺟﺪول
  (THDM) 2 آزﻣﺎﻳﺶ
  
ﺑﭽﻪ     ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  
  ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﭽﻪ   ﻧﺮ
  ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﭽﻪ   ﻣﺎده
  ﻣﺎﻫﻲ
    ﺗﻠﻔﺎت  اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ
  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  ﺗﻴﻤﺎر
ور  ﻏﻮﻃﻪ) 1ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  (در آب
  71/7  16  -  -  94/3  041 05/7 441  28/3  482
 2ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ
وردر ﻣﺤﻠﻮل  ﻏﻮﻃﻪﺑﺎر1)
  (آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل
  31/6  74  -  -  05/0  941  05/0  941  68/4  892
 3ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ
وردر ﻣﺤﻠﻮل  ﻏﻮﻃﻪﺑﺎر2)
  (آﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل
  11/0  83  -  -  84/2  841  15/8  951  98/0  703
 1ﺗﻴﻤﺎرآزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻏﻮﻃﻪ وردر ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎر1)
  (THDMآﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل 
  01/1  53  2/3  7  71/7  55  08/0  842  98/9  013
 2ﺗﻴﻤﺎرآزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻏﻮﻃﻪ وردر ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎر2)
  (THDMآﺑﻲ اﺗﺎﻧﻮل 
  81/0  26  1/8  5  6/4  81  19/9  062  28/0  382
  
  1
   
 52.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
  
 ﭘﺎﻳﺎندر  در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖﺗﻌﺪاد .8 ﺟﺪول
  (ﻟﺘﺮوزول) 3 آزﻣﺎﻳﺶ
  
ﺑﭽﻪ     ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  
  ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﭽﻪ   ﻧﺮ
  ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﭽﻪ   ﻣﺎده
  ﻣﺎﻫﻲ
    ﺗﻠﻔﺎت  اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ
  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  ﺗﻴﻤﺎر
ﻏﺬاي ) 1ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  (ﺳﺎده ﺧﺸﻚ
  9/6  33  -  -  94/4  451  05/6  851  09/4  213
ﻏﺬاي ) 2ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  (اﻟﻜﻠﻲ ﺧﺸﻚ
  8/4  92  -  -  84/7  451  15/3  261  19/6  613
 1ﺗﻴﻤﺎرآزﻣﺎﻳﺸﻲ
 elozorteLgm002(
  )deef k/
  31/0  54  -  -  1/0  3  99/0  792  78/0  003
  2ﺗﻴﻤﺎرآزﻣﺎﻳﺸﻲ
 elozorteLgm003(
  )deef k/
  32/5  18  0/4  1  -  -  99/6  362  67/5  462
  3ﺗﻴﻤﺎرآزﻣﺎﻳﺸﻲ
 gm004(
 k/ elozorteL
  )deef
  41/5  05 -  - -  -  001  592  48/1  592
  
  
  در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ  -3-4
ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده . ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪHpدﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن،  ،ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 8در ﻃﻮل 
ﻣﻴﺰان دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 8 ﺑﺎ از آب ﭼﺎه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻲ  5/27±0/60ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  Hpن و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد 72/72±0/80ﻣﺮﻛﺰي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﺎدل 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات  0/20ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد زﻳﺮ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 7/1±0/51ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و 
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار  .ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/3200±0/80000
  .ﺑﻮد 001%ﻧﺪﮔﻲ در اﻛﺜﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎ(. >p10.0)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ :  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و (. 232.1=)22&6(F ;823.0=p)د ﺑﻮاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
درﺻﺪ  63و  92اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ (. <p10.0)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 
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درﺻﺪ  9و ﭼﺮﺑﻲ  63در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ( درﺻﺪ 693/9)ﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن اﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (. 2ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 
  .ﺳﺖ آﻣﺪﺑﺪ 221/7درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  31و ﭼﺮﺑﻲ  51ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  و
 ;362.0=p)ﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺒﻮد ﺄﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺗﺤﺖ ﺗ:  وﻳﮋهﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ (. 983.1=)22&6(F
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻧﺒﻮددرﺻﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  63و  92، ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ (<p10.0)داري ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 
  .ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 31:51و  5:63ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ( 1/34)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( 2/68)
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري اﺛﺮ : ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  ،درﺻﺪ 22و  51ﻴﻴﻦ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗ(685.8=)22&6(F ;10.0<p)ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ 
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﺿﺮﻳﺐ  9%ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺮﻋﻜﺲ ﺑ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 51%
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك،  ﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶﺄﺗ ﺑﺪﻟﻴﻞﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  ،در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ. ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪﻳﻲ ﻏﺬا و رﺷﺪ و ﻛﺎرآ
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ در ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺠﺰ  اﻣﺎ ،(<p10.0)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  3/76ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  31:51ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه . ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ51%
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ . ﺑﻮد 9:63در ﺟﻴﺮه  1/80ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ 
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ . دﺑﻮﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ  92ﺑﻌﺪ از ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  آنروﻧﺪ  اﻣﺎ ﺪﺷرﺷﺪوﻳﮋه ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .دﺒﻮﺷﺪﻳﺪ ﻧ 9و  5ﻦ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴ آن روﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺖﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎوﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ و 
  ﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗ
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ﮔﺮﭼﻪ : ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ
 ﻳﺎﻓﺖﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﻴﺰان آن در ﻻﺷﻪ ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ دار اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺎ ، (204.1=)42&6(F ;452.0=p)
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه . ﺒﻮدﻣﻌﻨﻲ دار ﻧ( 22و  51)ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ( <p10.0)
درﺻﺪ در  71/94ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ (. <p10.0)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  .ﺷﺪدﻳﺪه  5:51در ﺟﻴﺮه ( درﺻﺪ 41/75)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  ،31:63ﺟﻴﺮه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم :  ﭼﺮﺑﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ (. 649.2=)42&6(F ;720=p)ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  92و  22ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  ﻛﻪ روﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح( <p10.0)ﺧﺎم ﻻﺷﻪ داﺷﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ داﺷﺖ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 22و  51وﺗﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮ
در ( درﺻﺪ 11/10)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ . ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 31و  9ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ( 10.0<p)
  .ﺑﻮد 5:63در ﺟﻴﺮه ( درﺻﺪ 5/65)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  9:51ﺟﻴﺮه 
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  ﺑﺤﺚ-4
  ﭘﺮورش -4-1
 ﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒب و ﻫﻮاﻳآدر ﻃﻮل ﺳﺎل واﺟﺪ ﺗﻨﻮع وﺳﻴﻊ  اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺪود ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاي  .(7431ﺑﺪﻳﻌﻲ، ) ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺎاﻳﻦ وﺟﻮد .اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ  را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲب وﻫﻮاﻳآﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ، ﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﻓﻖآﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪوده ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻊ ﻋﻮاﻣﻞ  .اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ب ﺗﺒﺪﻳﻞ آﺑﺤﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ده ﻛﺸﻮر  ،ب در اﻳﺮانآذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  .زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ
 .(4831ﺧﺎﻟﺪي، ) اﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻟﻢ ﻳﺰرع ب و زﻣﻴﻦآ دارايﻛﺸﻮر زﻳﺎدي از ﻫﺎي  ﺑﻌﻼوه ﺑﺨﺶ .اﺳﺖ ﻛﺮده
ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي آب، اﻛﺴﻴﮋن  درﺟﻪﺷﻮري ﺑﺎﻻ،  درﺑﺮاﺑﺮ ،آب ﺷﻴﺮﻳﻦﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
  .دارﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺗﺤﻤﻞﺪرت ﻗ ،ﻫﺎي ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺖﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻏﻠﻈ
و ﺷﻮد  دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﭘﺮورﺷﻲﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  اﮔﺮﭼﻪ .ﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ آب ﻟﺐﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﻤﻪ
ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ  51 tppﺎ ﺷﻮري ﺗﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ، اﻣﺎ در آب  در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮريداراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ 
ﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ در آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻧﺰدﻳﻚ و 02tppﺷﻮري ﺑﺎﻻي  ﺑﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ در آب ﮔﻮﻧﻪ  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
از  ﺷﺪهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ . ﺪﻨﻛﻨ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺑﻲﻪ آب درﻳﺎ ﺑ ﺑﺎ
اﻣﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ از وزن ﺑﺎزاري ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ  .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در آب ﺷﻮر ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ
  .و وزن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 درﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري  و اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ﻗﺎدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
آور  ﻫﺎ ﻣﺮگ ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺜﺮﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮاي  01-11/5C°دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ 
 71/22C° ﻛﻤﺘﺮ از ﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪﺑ .اﺳﺖ 8/8C°اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ درﺣﺪود 
 ﺪﻫﺎي ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻳ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎندر اﻳﺮان ﭘﺮورش  .دﺷﻮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﺪرﺳ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻌﻪ ،درﻣﻘﺎﺑﻞ .ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﻮد ﺟﺪاً ﻲﻘﻣﻨﺎﻃﭼﻨﻴﻦ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آباز  و اﺳﺖ ﺑﺎرزﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﻛﺸﺎورزي  ﺑﻮﻳﮋه اﺷﺘﻐﺎلﻣﺸﻜﻞ  ﻛﻪﻛﺸﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ 
وﺟﻮد دو ﻓﺼﻞ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ . رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ ﺿﺮوري ﺑﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﻛﻢﻧﻴﺰ  ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻲ  ،در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮرزﻣﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ دﻣﺎي  دﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ .ﺳﺮد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ 
آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﺑﻬﻴﻨﻪ دﻣﺎي .ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ 02C°ﻛﻤﺘﺮ از در دﻣﺎي اﻏﻠﺐ اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  62/66C°ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  22/22C°ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎياﭘﺘﻴﻤﻢ  ﺣﺮارتﻣﻌﻤﻮﻻً رﺷﺪ در درﺟﻪ . اﺳﺖ 92/44-13/11C°ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ درﺣﺪود 
  (.9991 ,ressaM & ampoP ;0002 ,yenkcitS) ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
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در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دﻳﮕﺮ  .ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻲ زﻧﺪه 36.0l/gmﺗﺎ   لﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ ﻠﻈﺖﻣﻌﻤﻮل در ﻏ ﺑﻄﻮر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از . اﺳﺖ ﺗﺮاي ﻣﺤﺪود ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﺪ، اﻳﻦ  اﺳﺘﻔﺎده 0/7-0/8l/gm ﻛﻤﺘﺮ ازﺑﻪ  ﻲاز ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮيﻫﺎ ﺑﺮاي  ﻫﻮاده
ﻫﻮادﻫﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ .اﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻛﺮده ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﺸﺪه
 اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ. رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺪ ،ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 2-2/5l/gmاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺑﺎﻻي 
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ  ﺑﺮايﻣﺎﻧﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ  زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﻛﺴﻴﮋنﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ 
وﻗﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ . ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ 1l/gmﺑﺎﻻي ﺗﺎ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻏﻠﻈﺖ
 ampoP ;0102 ,retartnesoR & nuojM)  ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﻘﺎوﻣﺖرﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺮﺳﺪ،ﺑ
 ﺑﺪﻟﻴﻞل ﮔﺮم ﻮدر ﻓﺼ ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ (.9991 ,ressaM &
ﺛﻤﺮ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﻤﺮ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻮادﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻫﻮا و ﺑﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ در دوره ﭘﺮورش ﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺄﺗ
در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻻ آﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺮاي ﺎﻛﻲ ﺑﺎﻓﻖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮادهدر ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧ .اﺳﺖ
در ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ وﺟﻮد  ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ(2831 ،ﻧﻔﻴﺴﻲ) ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮده
  .(6831ﻣﺸﺎﺋﻲ، )داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 اﺳﺖ 7-9 ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي Hp ﻣﺤﺪوده اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ،زﻧﺪه  7.3-11 ﻣﺤﺪوده Hpﻣﻌﻤﻮل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ در  ﺑﻄﻮر
  .(0002 ,ssoR)
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از  ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰهﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ آﺑﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﭼﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺮگ آور آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﺎزش داده ﺷﻮد، اﮔﺮ. ﺷﻮدﻲ ﻣﻴﺮ زﻳﺎد ﻣوﺑﺎﺷﺪ دﭼﺎر ﻣﺮگ  2l/gm
اﮔﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ . ﻣﺎﻧﺪآﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ  3l/gmﻫﺎي  روز در ﻏﻠﻈﺖ 4ﻳﺎ  3 ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﻲ از 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1l/gmاز  ﺑﻴﺶﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ درﻣﻌﺮض آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
درﻣﻌﺮض  ﻃﻮﻻﻧﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . روي ﻣﻲ دﻫﺪﺟﻮان در آب ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎنو 
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه . ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﺻﻮرت  0/2l/gm ﻛﻤﺘﺮازﻫﺎي  ر ﻏﻠﻈﺖدآﻣﻮﻧﻴﺎك ﻗﺮارﮔﻴﺮد، اوﻟﻴﻦ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻫﺎ 
  (.9991 ,ressaM & ampoP) آﻳﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ 1/8l/gm ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ در ﻏﺬا زﻳﺎدﻣﺼﺮف  اﻏﻠﺐ ﺑﺮاﺛﺮ
دﻫﺪ و  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺗﻮﺳﻂ  اﻛﺴﻴﮋنﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ  زﻳﺮا ،از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺑﺴﻴﺎريﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﺪﻨﻳﺎﺑ ﻫﺎي ﻛﻠﺮﻳﺪ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﻮن
ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ آب، ﺑﺎﻳﺪ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻤﻴﺖﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ . ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ دارد
  (.6002 ,deyaS-lE) ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ 001-051l/gm ﻫﺎي ﻛﻠﺮﻳﺪ اﻏﻠﺐ درﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ
و  5831ﻣﺸﺎﺋﻲ، )آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ درﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي . ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(5831؛ ﻧﻔﻴﺴﻲ، 6831
ﻣﺎه ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  6اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻓﺼﻮل آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 
 92.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
ﭘﻴﺎ اﺳﺖ، ﺑﺨﻮﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮورش اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻣﺎﻳﻲ آن در ﻣﺤﺪودده اﭘﺘﻴﻤﻢ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼ
  .در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژه ﺳﺎزﮔﺎري و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪ
  
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش
ﭘﺮورش دو ﺳﻴﺴﺘﻢ  ، ﺣﺪاﻗﻞﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش درﻛﻨﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻳﺖددر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪو
ﻧﻴﺰ در ﻣﺮﻛﺰ  2931ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻧﻴﺰدر ﻗﻔﺲ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﺮورشﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮداﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ و ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻳﺪ  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﺮورش  .ﺑﺎﻓﻖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  .ﮔﻴﺮدب و اﻧﺮژي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار آﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه زﻣﻴﻦ،  ﻋﺎﻣﻞﺳﻪ 
روﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺘﺪاول در ﭘﺮورش ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ :  ﺧﺎﻛﻲي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ( اﻟﻒ
اﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از از زﻣﻴﻦ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻦ روش اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي . ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻋﺚ  بﺑﺮﺧﻮردار از آﻫﺎي ﻟﻢ ﻳﺰرع ﺑﻮﻳﮋه در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و  زﻣﻴﻦ
ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ روش ﭘﺮورش  ﻣﻀﺎﻓﺎً .دﺷﻮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
 دﻫﻲﻛﻮد ﺎﺑو  ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزيﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ  ﻣﻲدر اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ . اﺳﺖاﻧﺮژي 
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ  ﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐﺄﻓﺘﺎب و ﺑﺎد ﺟﻬﺖ ﺗآاز ﻣﻨﺎﺳﺐ، 
واردات ﭘﻮدر ﺑﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﺎ. ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪﺧﻮراك ﻫﺎي 
 .آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮداز ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮ  ،ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻟﻮدﮔﻲآﻛﺎﻫﺶ  و ﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞﻫﻣﺎﻫﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ 
 .ﮔﻴﺮد ﮔﺮم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 002-003ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وزن ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻬﺖ 
د، اﻳﻦ ﻛﺎر ﻓﻘﻂ از ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدوﺟﻨﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﻳﺎ ﭘﺮورش  اﺳﺎس ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﺑﺮ
ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ و ﺷﺮوع  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه  و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻮددﻫﻲ ﻓﺸﺮده اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي 
ﻗﻄﻌﻪ درﻫﻜﺘﺎر  0003-0005ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺷﺪ  هﻧﺸﺎن دادﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . )1891 ,ninigurP & rehpeH(ﺷﻮد  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
درﺻﻮرت  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ روﺷﻲ و ﭼﻨﻴﻦه ﻓﻮق دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﺪوددر اﻧﺪازه اي ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ 
، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ .)1891 ,ninigurP & rehpeH( ﮔﺮدد ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻔﻴﺪﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣ روشاﻳﻦ  ،و ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﻠﻲ رﺧﺎﻧﻮا ﺮف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼ ﺑﺎﻫﺪفدوردﺳﺖ 
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺮﻃﺮف  ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت را در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ذﺧﻴﺮه
 ﻧﺪرداﮔﺮم رﺷﺪ ﻛﺮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه  004-006ﻨﺪ، ﭼﻮن ﺗﺎ وزن ﺑﻴﺶ از ﻨﻛ ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺳﺎزي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه. (0102 ,ybalahS & ibhaW)
ﻫﻜﺘﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﻄﻌﻪ  0003-0005ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺣﺘﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 03
 
 
 .T. ه اﺳﺖﺷﺪروز ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺮم  3-5وزن ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ، اﻓﺰاﻳﺶﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮﻗﻄﻌﻪ  00001ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  06-36ﺑﻪ وزن  acitolin .T*muronroh .Tﻛﺎﻣﻼً ﻧﺮ  ﻫﺎيو ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ acitolin
ﺗﻦ  2/8 ﻣﻌﺎدل acitolin .Tﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻪ  6از ﻳﻚ دوره  ﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪ ذﺧﻴﺮه
 ﮔﺮم ﺑﻮد 042وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ . ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺑﺮﺗﻦ  3/2رﻣﻮرد ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎ ﻫﻜﺘﺎر و دﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻃﺒﻖ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮبﭼﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺪ  ﻧﻤﻲﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ . )7791 ,.la te nihsvoL(
ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ  9831 ﺳﺎلدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮورش  ،ﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآ
  .ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮﺗﻦ  02و  7ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ  1931و  0931 ﻫﺎي اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺖ
 5/6ـ21ﮔﺮﻣﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  22ـ52ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻮرد ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي  00031ـ00013ﺳﺎزي  در ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
ﻗﻄﻌﻪ درﻫﻜﺘﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ،  00002ﺳﺎزي  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه. )2891 ,nihsvoL(ﺗﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ، ﻫﻮادﻫﻲ  در ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ. )2891 ,ninigurP & rehpeH(ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل را درﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  52ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻳ( acitolin .T*aerua .T)در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺮ . اﺳﺖ ﻻزمﺷﺐ  دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
اي  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻮد اي ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ﺗﻮأم ﺑﺼﻮرتﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، )ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و رژﻳﻢ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت . )3891 ,giraS(ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ ( ﺳﻄﻮح آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
در . اي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ دوم اﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در اواﺧﺮ دوره ﭘﺮورش، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﺷﺖ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
. ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ دوﺟﻨﺲﺨﻠﻮط ﺑﺼﻮرت ﻣ
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺗﻴﻼﭘﻴﺎ . ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖﺑﺮﺗﻦ  7/5ـ01/7ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ 
  (.0102 ,obgizE & nomoloS)ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد  52%ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  9ـ35%ﺑﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ . در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻄﻮر ﺗﺠﺎري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺧﻮب ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ . ﻫﺴﺘﻨﺪ 1:3ﻳﺎ  1:2ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﺪارﻧﺪ و داراي ﺷﻴﺐ  2ﺑﻴﺶ از 
اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ از . داراي زﻫﻜﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ را آﺳﺎن ﺗﺮ ﻛﻨﺪ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در  ﺷﺮاﻳﻂاﻳﻦ  .ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﺷﺪن ﺧﻮد را داﺧﻞ ﮔﻞ وﻻي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ دﻓﻦ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﺠﺎد ﻫﺎي  ﻻﺑﻼي ﮔﻞ وﻻي و ﮔﻮدالب و ﺑﺮداﺷﺖ دﺳﺘﻲ از آﺗﺨﻠﻴﻪ  ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻲ وورد آﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ  زﻣﺎن
  .دﻧﻤﻮرا ﺑﺮداﺷﺖ  ﻬﺎﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن، آﻧ
ﻣﺮﺗﺒﻪ  3ﺗﺎ  2در ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ﻣﻲ ﺗﻮان  ﻧﻮﺑﺖﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻳﻚ 
ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ . اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﮔﺮم وﺟﻮد دارد. در ﺳﺎل آن را ﭘﺮورش داد
ﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻳﺎ ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎزاي اﺳﺖ وﻟﻲ ﻋﺪه اي از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي زﻣ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق از . ﻲ، ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻧﻔﺘ
 13.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
 ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﮔﺮم ﺑﻮده و آب ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﻤﻴﺰي دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ. ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﭼﺎه ﻫﺎي آرﺗﺰﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ . ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺴĤب ﮔﺮم ﺣﺎﺻﻞ از . ﺪ ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آب آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻧﻴﺴﺖﻫﺴﺘﻨﮔﺰﻳﻨﻪ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺗﻤﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق، ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻲ، ﮔﺎز ﻧﻔﺘﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي زﻏﺎﻟﻲ، . ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ
ﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي  درﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ  (.1102 ,.la te notleB)آب ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  .ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﻏﺎز ﭘﺮورش اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و 
اي را در ﻣﻮرد ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده )2891( ehcoC : ﭘﻦﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ( ب
ﻫﺎ  ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻗﻔﺲ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎ روﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ازدﻳﺎد ﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم، ﺑﭽﻪ
ﻣﺨﻠﻮط  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزيﻫﺎي  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از  اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮﻗﺖ ،دوﺟﻨﺲ
 درﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي  .ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪآب در ﻋﻤﻮﻣﻲ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
اﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ و . اي دارد ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه درﻳﺎﭼﻪ
  .دﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ  aerua .Tو  acitolin .T، acibmassom .Tﻫﺎي  اﻟﺴﺎﻟﻮادور در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻻروﻫﺎ و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎ ﻗﺒﻼً در  ﭘﺮواري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آب ﻫﺎي  ﻗﻔﺲ ﻫﺎي دوﺟﺪاره ﻣﻲ. ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ
ن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آب ﻫﺎي آزاد در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎ. آزاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ و ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ. ﮔﻴﺮﻧﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  اﻣﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻗﻔﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه. ﺎرﺑﺮد داردﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻛ ﺷﻨﺎور در درﻳﺎﭼﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﺑﺠﺰ در آب ﻫﺎي . ﮔﺮدد ﻧﺘﻴﻤﺘﺮي در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲﺳﺎ 3ـ4ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮓ  52ﺷﻨﺎور ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺎه  9ﮔﺮم و ﻃﻲ  002ـ052ﻣﺎه ﭘﺮورش، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎ ﺑﻪ وزن اﻧﻔﺮادي  6ﻃﻲ . دﺷﻮ ﻧﻤﻲ ﻧﺠﺎمداراي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺎﻳﻴﻦ ا
اﻋﻤﺎل  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ و ﻧﺤﻮه. رﺳﻨﺪ ﮔﺮم ﻣﻲ 052ـ003ﭘﺮورش ﺑﻪ وزن 
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮓ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و دوره  51ـ05درﻣﺤﺪودهدر ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ  acitolin .Tﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي 
 5اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎي . اﺳﺖﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ واﺑﺴﺘﻪ . ﻣﺎه اﺳﺖ 4ـ21ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ 
ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش ﺑﻪ وزن  4ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﺑﺪون ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره  51ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ( ﮔﺮﻣﻲ 001ـ051ﻣﺎﻫﻲ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  3/5ـ7ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺪﻣﻲ رﺳﻨﮔﺮم  051ـ081
  .ر درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ د
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ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ . ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊﭘﻦ  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ دردر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ 
ﻫﺎ  در ﭘﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻜﺘﺎري ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ 0/5ـ1ﻫﺎي  وﻟﻲ ﭘﻦﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻦ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﻧﺮم ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﻣﺘﺮﻣ 02ـ05ﺳﺎزي  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ آب درﻳﺎﭼﻪ داﺷﺘﻪ . ﮔﻴﺮد وزن زﻧﺪه در روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 2ـ3%ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔﺮم  071ـ052ﻣﺎه ﺑﻪ وزن  4ـ5ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در آب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺮ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ  اﺳﺖﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺧﺎص در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ روش ﭘﺮورش  .ه اﻧﺪرﺳﻴﺪ
را  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻮان اﺟﺮاي ﺳﺎزه  بآﻛﻪ ﺑﻪ  آﺑﺰي ﭘﺮوراﻧﻲ ﻪﺑﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ،ﭘﺮورش
  .ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدد
  
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن دار :  ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن دار( ج
. ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
ﺗﻮان در  ﻃﺒﻖ آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻫﺎواﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﻣﻲ
در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺋﻮﺑﺎب در ﻛﻨﻴﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در . ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم داد 6*9*0/9ﻟﻴﺘﺮي در اﺑﻌﺎد  0054ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ  ﺗﺎﻧﻚ
درﺟﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 0001ـ0002ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ دوردﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﻪ ردﻳﻒ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ( ﺎﻧﺮﻫ 07ـ09%ﺷﺎﻣﻞ )ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي دارﻧﺪ 
ﻣﺘﺮ  02ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮواري ﮔﺮد ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪود  05ـ07ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ وزن . ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
 0/5ـ1ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪاوم آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ 02ـ53%ﻣﻜﻌﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮراك ﭘﻠﺖ داراي 
ﺳﺎزي  ﺗﺮاﻛﻢ. ﮔﻴﺮد ﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن و دﻓﻊ ﻓﻀﻮﻻت آب ﺻﻮرت ﻣﻲدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ
 052ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ وزن اﻧﻔﺮادي  07%ﻣﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  3ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 002ـ005در اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ 
ﺖ ﻛﺮد و ﻣﻴﺰان دوره در ﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷ 4ﺗﻮان  از ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮم رﺳﻴﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺮﺳﻮم . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ 001ـ002ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻴﻦ 
 ,deyaS-lE ;aipalit/moc.ytinummoccitauqa.www//:ptth) .در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻛﻪ اﺳﺖ 
  (.6002
ش ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ رﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮوذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮل در ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي 
 1ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻏﺬاي دﺳﺘﻲﺑﺪون  و ﻛﻮددﻫﻲو ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢﭘﺮورش  (اﻟﻒ :ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ،  وﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻏﺬاي دﺳﺘﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ش رﭘﺮو( بﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ؛  ﺮﺑ ﻗﻄﻌﻪ
در  ،ﻫﻮادهزﻳﺎد، ﺬادﻫﻲ ﻏﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب،  ﻣﺘﺮاﻛﻢش رﭘﺮو( جﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ؛  3-8ﺗﺮاﻛﻢ 
  )4002 ,gnirekciP & laldnaN(.ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﺮﺑ 8ﺑﻴﺶ از  ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢﻫﺎ آﺑﺮاﻫﻪ ﻳﺎ ﺳﺘﺨﺮ، ﺗﺎﻧﻚا
 33.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
  ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻮارد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪ 
ﺗﺨﻢ، دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎده و ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ : ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ، دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات  ءو ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺟﺮا
  (.2002 ,deyaS-lE) ﺌﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﻤزﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش . ﺎﺳﺨﮕﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﭘ
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را  ،ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻤﺒﻮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي
ﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﻳﺪه آ. از روش ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﻮق داده اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ، آن ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ 
ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ  simorhcoerOاز ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺟﻨﺲ . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳﺎدي ﻛﺴﺐ  sucibmassom .Oو  suerua .O، sucitolin .Oﻫﺎي 
  (.0002 ,.la te riuM) ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺎري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، . ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﻧﻴﻚ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ و آﻛﻮاﭘﻮ(egac)، ﻗﻔﺲ (yawecar)ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ، آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ 
، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮه، ﺗﻐﺬﻳﻪ و Hp، 3HNآب ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ، ﺷﻮري، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻳﺎ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
اﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ د. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.6002 ,deyaS-LE)ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺿﺪ وﻧﻘﻴﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  
  ﻧﻮآوري ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
. ﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪﻬدر ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ آوري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ
ﻓﻦ ﺗﺮﻳﻦ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ در ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﻟﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻜﻲ از 
اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي . ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آوري
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ . ﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻜ ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻳﻊ و ﺑﺎدي
ﻣﺜﻼ ً. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﺧﺎص در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ  362/2ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺎري در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
. در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ دﻳﮕﺮي . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ رﻗﻢ  ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 56/6ﺑﺎزده ﻧﻬﺎﻳﻲ 
( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  07/81)ﺗﻦ  11/33ﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻦ، ﺑﺎزده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻴﻼ061آﺑﺮاﻫﻪ  ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻠﻲ  6ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
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اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 065ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ 
 وﺟﻮد دارد و ﻣﻲ ﺗﻮانﻲ ﻳﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺎدر ﻛﺸﻮر (. 3991 ,.la te itasoR)آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و واﻗﻌﻲ  ﺑﺪﻧﺒﺎلاﻣﺎ  ﻛﺮدﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح 
ﻣﺎﻫﻲ ارزان  ﺎًﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﺳاﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ  ،ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه در ﺣﻮزه اﻧﺮژي ﺷﺪن ﻗﻴﻤﺖ
ﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟ ﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻫﻤﻪ اﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي
  .ﭼﻨﺪان ﺳﻮدآور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي آﻳﻨﺪه 
اﺣﺘﻤﺎﻻً روش ﻫﺎي . اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود در آﻳﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻣﺪرن در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﻮد
زﻳﺴﺖ ﻓﻦ آوري ﺑﻮﻳﮋه ﺗﺮﻧﺲ ژﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ 
  :ارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮداﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ . ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي )ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي وﻳﮋه ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﻲ  -1
  .ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 001%ﻛﻪ ﻫﺪف آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎ ( YYﻧﺮ 
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد  ژن ﻫﺎي ﻛﻠﻮن ﺷﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﮋادﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻧﺲ ژﻧﻲ ﺷﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ  -2
  .ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري، ﺳﺮﻣﺎ، ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ
  .ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ( TFIG)ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺻﻼح ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺪه  -3
  .ت داردﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺿﺮورﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻮﻳﮋه . ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﻏﺬاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ -4
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد  ( ﺑﺠﺰ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻧﺎدر)ﻴﺘﺎز و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻤﻴﺎب  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓ -5
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎز ﻛﻨﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در  ،ﻛﻤﺒﻮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و روﺳﺘﺎﻳﻲ -6
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ . ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه را در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺣﺬف و دﻓﻊ ﻓﻀﻮﻻت  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب ﺳﺒﺐ   ،(ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ)
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻮﻧﻴﻚ  ﺑﻮﻳﮋه  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﻛﻪ داراي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻛﻮاﭘ -7
   .آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ
  (.6002 ,deyaS-LE)
ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان، و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻮﻳﮋه در 
ﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎ و اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻴ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل رﻳﺴﻚ دارد،  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
 53.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش  ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻤﺒﻮد زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻛﻪ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر 
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت را ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮد ﭼﺮاﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ . ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﺎورزي ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ 
ﻓﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دﻣﺎﻳﻲ، اﻛﺴﻴﮋن و ﻏﺬا ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب، وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻛﻮﻳﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده دوﻣﻨﻈﻮره از آب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ . اﺳﺖ، ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ
  .ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
، (ﻲﺧﺮده ﻣﺎﻟﻜ)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﭼﻚ : ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻨﻌﺘﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺠﺎري، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ آﺳﻴﺎ، آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ  -1
در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻧﻬﺮﻫﺎي آب و ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺨﺼﻲ . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺸﺎورزان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ و ﻏﺬاي . دﮔﻴﺮر ﻣﻲ اﻗﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزده اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً. ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻲ را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
 .(1002 ,avliS eD) ﻛﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ
رواج  ﻧﻴﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي  ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎديآو ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اﻳﺮان 
ﻣﺪ ﻛﺸﺎورزان آﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ درﺆﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎري ﻣﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ،ﻛﺸﺎورزي ﺧﺮد در ﻛﺸﻮر
  .دﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮ ﻳﻲروﺳﺘﺎ
ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻫﺎ و  ﻫﺎﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻄﻮر ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﻨ -2
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﻲ و . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد دردﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﺬا، . ﺳﻮدآوري ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .و ﻧﻘﻞ، ﺑﺎزار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﻜﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﺑﺎرورﺳﺎزي، ﺻﻴﺪ، ﺣﻤﻞ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ  اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﺮوﻳﺞ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻴﻦ ﺄﺗ اﻳﻦ روش ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻌﻼوهﺑ .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﺳﺎس اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر  ﺑﻮﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ درروﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي  ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
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ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي . ﻣﻲ ﺷﻮد ﺮاءﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺟ -3
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻛﻼن  . ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎزار ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﺟﺮاء ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي  ،در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﻛﻼن ﻧﻴﺎز دارد
ﺿﺮروت  ﺪﻟﻴﻞاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑ (.8991 ,elttiL ;6002 ,deyaS-LE). ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻼن، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﺎص، ﻫﺎي وام ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﻫﺎ اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع واﺑﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات، 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ در اﻳﻦ اﻣﺮ  ، درﻛﻨﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري ارزي و ﺻﺎدراﺗﻲ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺨﺎﻃﺮاتوﻗﻮع  ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل و ﻫﺴﺘﻨﺪ، اروﭘﺎﻳﻲ و اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲاﻏﻠﺐ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺨﻴﺮ 
  .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  
  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﻲ اﺳﺖﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳ ،ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ
در ﻗﻄﺐ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ آﺳﻴﺎ، آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻲ را درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻮﻳﺖ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪدر ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ  .(3002 ,.la te trawlaH) روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺟﺮا ﻛﺮده اﻧﺪ
  .ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆروﻧﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣو  ﺗﻮﺳﻌﻪﺗﻮاﻧﺪ در  ﻣﻲ ، ﭘﺮروش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻳﻲﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ ﺎيﻫ
  : ، زﻳﺮارﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻳﻲ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪآﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 ;2002 ,aicroL & damhA) اﺳﺖﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ درﺟﻬﺎن  ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﺮﻳﻊ -1
از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن از ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ  58%ﺑﻴﺶ از  -2، (3002 ,.la te trawlaH
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﻲ ازاﻳﻦ رو ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ رﻛﻦ ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳ .ﺳﺮاﻧﻪ درآﻣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﻘﺮ در  ﻛﺎﻫﺶﭘﻴﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﻲ در زﻧﺪﮔﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻼرش ﺗﻴﭘﺮو -3، ﻣﻲ آورد در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ و  ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺸﺎرﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  .ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺪا از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﻴﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮي  ﺑﻌﻼوه ﻻزم .دﮔﺮد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ،  .(2002 ,aicroL & damhA) ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺎورزان  ش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮورشﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮور
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮاز ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺎورزان و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻓﺮﻋﻲ را درﻧﻈﺮ داﺷﺖ
  . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮار و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد
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ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ﺑﺮﻧﺞ، ذرت، ﭘﻨﺒﻪ ﻛﺸﺖ ﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣ
اﻣﻜﺎن ، ﺮورش دام ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲ ﺷﻮدﭘﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي دﻳﮕﺮ و  ﺳﺎدﮔﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻪ ﺑﭼﺮاﻛﻪ . ددارﺰﻳﺖ ﻣو ﻋﻠﻮﻓﻪ دام 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ، ردﻫﺎي ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮددر ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮد دا اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
  .(1002 ,avliS eD)ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻛﻢ وﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎري اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺖ، آن ﻣﺤﺪود اﺳ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻗﻄﺐ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه
و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ،ﺗﻦﻣﻴﻠﻴﻮن  6.1ﺑﻪ  9991اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل . ﺗﻦ ﺑﻮد 000038ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  0991ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ از اﻳﻦ  000056ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 9.3ﺑﻪ  0102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و در ﺳﺎل  5.3ﺑﻪ  8002
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از  5102ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺳﺎل . ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ 5ﻣﺮز 
 ﺗﺎﻳﻮان ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺳﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ. ﻛﻨﺪ روز ﺑﺮوز اﺑﻌﺎد ﺟﺪﻳﺪي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ در آﻧﻬﺎﻧﺤﻮه رﻗﺎﺑﺖ ﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  08%ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ،  2.1ﺑﺎ  8002ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ،  0002
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ  ﭼﻴﻦاﻣﺮوزه . را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ . اﻣﺮﻳﻜﺎ، اروﭘﺎ، ﻣﻜﺰﻳﻚ و روﺳﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﭼﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮزﻳﻞ، ﺷﻴﻠﻲ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻣﺎ اﺳﺖ، 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ .ﻣﺼﺮف ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺪوﻧﺰي ﺷﺪه اﺳﺖا
ﺛﻴﺮ ﺄاروﭘﺎﻳﻲ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺑﻌﺪ ﻛﻼن ﺗﺤﺖ ﺗو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺎدر
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﻣﺘﻌﺪد ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آﺳﻴﺎ ﺑﻮﻳﮋه در ﭼﻴﻦ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺎي ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺗﻴﻼ 57%آﺳﻴﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
اﻧﺪوﻧﺰي و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ . ﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارﻧﺪﻴﻣﻴﻠ 9.0دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود . داده اﺳﺖ
  .ﺗﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 000003از 
ﺗﻦ  000034اﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود 
 .ﺗﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﭼﻴﻦ وارد ﻛﺮد 00002ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  8002ﻣﺼﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ در ﺳﺎل . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 واﺳﻄﻪ ﻫﺎﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  دﻫﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﺪه ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﻄﺮح 
  .ﮔﺮدد ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲ در وريآﻓﺮ ﭘﺲ از
ﺑﻪ دو  8002در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﺎل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻦ  000082 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ 
  (.2102 ,OAF.)ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از آن رﺳﻴﺪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺰﻳﺎن ﺳﻮدآور ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺑﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺠﺎﻛﻪ آاز : آﺳﻴﺎ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاز اﻳﻦ ﺟﺪي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﻲ ﺑﺮده اﻧﺪ، ﻛﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري  ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي
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ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  ﺳﺖا دهﻮﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤرﻫﺒﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ 
آﺳﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه (. 4002 ,OAF)را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( 2002ﺗﻦ در ﺳﺎل  14367563)ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  17%ﺑﻴﺶ از 
. اﺳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 08%ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪود  2002ﺳﺎل  ﺗﻦ در 1161911اﺻﻠﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در  .(8991 ,elttiL)ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﺎﻳﻲ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ روﺳﺘ
 ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮﺗﻮاﻧﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎسﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮد و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ 
در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻼن ﻛﻪ واﺟﺪ ﻣﺰارع  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ درآﺳﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ  (.8991 ,elttiL)، درﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﺎري
ﺗﻮﻟﻴﺪ  2002ي ﭘﺮورﺷﻲ آﺳﻴﺎ را در ﺳﺎل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 87%اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺶ از . ﭼﻴﻦ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻴﻦ اﻧﺪوﻧﺰي و آ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢرﺳﻴﺪه ﻛﻪ  57%ﺑﻪ  ﻲﺳﻴﺎﻳآﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  0102در ﺳﺎل  .ﻛﺮده اﻧﺪ
  .(moc.hsifebolG)ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  093221ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ .ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺛﻴﺮ ﺄﺤﺖ ﺗﺗﺗﻮاﻧﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ (. 4002 ,OAF)ﺑﻮد ﺳﻮﻣﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﭼﻴﻦ و ﻣﺼﺮ  2002
در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻨﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، ﺗﻠﻔﺎت 
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺪود ﺗﺨﻢ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ  (.2002 ,.la te riaM)ن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ آب و ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﻮﻓﺎ
ﺷﻲ در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎزده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮور .اﺳﺖو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻬﻢ 
ﻴﻼﭘﻴﺎي ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺗ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪاً ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ در
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ زودرس و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ (. 2002 ,.la te riaM)ﺖ ﻳﺎﻓﻛﺎﻫﺶ  sucibmassom .Oﻣﺒﻴﻜﻲ اﻣﻮز
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ازاﻳﻦ رو در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ . ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﻪ  ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲدرﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ 
 .ﭘﺮداﺧﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ و اﺻﻼح ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ،ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻜﻞ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻞ ﻣﺸ ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ  اراﺋﻪ ﺷﺪهدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪﭘﺮورش 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺗﻮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﻣﻲ
 ﻪﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺧﺮد ﻧﺘﻴﺠ و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﻮدن دﺳﺘﺮس درب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﺻﻮرت آدﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻨﻨﺪه رﺳﻤﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آﺳﻴﺎ  ﺑﻌﺪ از ﭼﻴﻦ و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑ. ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻣﻄﻠﻮب 
اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﺑﺰي ﭘﺮوري در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه (. 4002 ,OAF)ﺑﻮد  2002ﺗﻦ درﺳﺎل  675001
در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  02%از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮ و  08%ﺣﺪود . اﺳﺖ
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در رأس ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آب (1002 ,orerreuG)ﺰ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣ
ﻫﻜﺘﺎر،  1ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮاز . ردﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻗﺮاردا
 93.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
 te tnaP ;1002 ,orerreuG)ﻲ ﺷﻮد ﭘﺮورش داده ﻣ( sutonoinog suitnuP)ﺑﺎ ﻛﭙﻮر و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي  ﺗﻮأمﺑﺼﻮرت 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ( ﺧﻮك-ﻣﺮﻏﺎﺑﻲ/ﺟﻮﺟﻪ -ﻣﺎﻫﻲ)آﺑﺰي ﭘﺮوري -ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﺸﺎورزي(. 4002 ,.la
  .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و  4591در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑ
ﻫﺮدو . از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﻼدش وارد ﺷﺪ( sucitolin .O)و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﻧﻴﻞ ( sucibmassom .O)ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ  4791
. ﻨﺪو در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘ ﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪ
ﺣﺘﻲ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ و  ،درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ،(def-egaweS)ﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺮزآب ﮔﺰارﺷ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ  اﺟﺮاﻳﻲﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ. آب ﻫﺎي آزاد وﺟﻮد دارد
ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده ﺗﺎ  اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺸﺎورزان روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻓﻘﻴﺮ را. ﺷﻮد
 اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎدر  .ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً از ﺳﻮد ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﻛﻮﭼﻚ، زﻫﻜﺶ ﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي 
  .ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮدﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي 
در ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ 
وﻳﺘﻨﺎم، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺳﻮﻣﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در دﻟﺘﺎي در (. 2002 ,elttil & kcolloP)
. اﺳﺖ(  91-62)%و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( 62-43)%ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻘﺮه اي ( 31-12%ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )ﻣﻜﻮﻧﮓ 
 rakeP)ﺑﺎزار ﻣﻲ رﺳﺪ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻫﺎﻧﻮي ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ﭼﻮن  ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد در ﻛﻠﻜﺘﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﻨﺪ درﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ(. 2002 ,.la te
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ و . ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻤﻮلﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﻘﻴﺮ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در . ﺪ ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨ
  (. 2002 ,ahseednaN)ﺑﻬﺎرﻳﺲ و ﺑﻨﮕﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺘﺮﻳﺞ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻮﻳﮋه در آﺳﻴﺎ، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻛﻮﭼﻚ 
  .ﺪﻣﻲ دﻫﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ و در ﻣﻘﻴﺎس ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ 
ﻋﺪم ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ . ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در آﻓﺮﻳﻘﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ : ﻓﺮﻳﻘﺎآ 
. از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺑﺴﻴﺎري
ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻬﺪﻳﺪ ﺗاﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺠﺎري ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري را  ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ
. ﭘﺮورش ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻤﺒﻮد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺎﭼﻴﺰ، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ،ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺎت دوﻟﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣ. ﻓﻘﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺒﺐ واﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺨﻢ  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب، . ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﻌﻴﻔﻲ دارد
ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎري ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺤﻠﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ 
، ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 04
 
 
اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش  ﻫﺎي ﻳﺖدواﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﺪو. اﻓﺮﻳﻘﺎ اﺳﺖ
در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻛﺸﺎورزان ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﻮزش ﻻزم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ . آﺑﺰﻳﺎن در آﻓﺮﻳﻘﺎ اﺳﺖروﺳﺘﺎﻳﻲ 
  (.2002 ,lheoM ;1991 ,ZTG-MRALCI)د ﻧﺪارد و ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺘﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮ
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ در  ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ وﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰﻳﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ درﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮﺟﻮد 
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دروﻧﺪادﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻛﻢ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺰارع . ﻛﺸﺎورزان ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ (. 0002 ,smailliW & temmurB)و ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﻴﻦ آب و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻠﻲ 
  .ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ دارﻧﺪ
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در در آﻓﺮﻳﻘﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖ اﻓﺮﻳﻘﺎدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن  03%ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻴﺶ از  ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 01ﺣﺪود 
از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ  83–39%ﻣﺘﺮي راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪود  002–005اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻧﻚ و ﻗﻔﺲ(. a5991 ,OAF)را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در ﻣﺼﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻃﺮاف ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﭘﺮورش . ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ رواج دارد
  (.6002 ,deyaS-LE)داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻛﺎراﺋﻴﺐ ﺑﻮﻳﮋه آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ : و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎراﺋﻴﺐ  ﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦآ
ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮده اي از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي واﺟﺪ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري  ،ﺑﺮزﻳﻞ و ﻣﻜﺰﻳﻚ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺮورش روﺳﺘﺎﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و  ﺎندر ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . دارﻧﺪ
 .ورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺳﻮد آورﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎراﺋﻴﺐ، ﭘﺮ
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ، ﺗﺠﺎري و وﺳﻴﻊ، اﻛﻨﻮن در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ اﻧﺠﺎم 
ﭘﺮورش . ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ، ﺑﺮزﻳﻞ و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﻮدآور اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي (. 8891 ,ereS)در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻚ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﺗﻼش ﻫﺎي زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﻧﻴﻞ ﺑﺨﻮﺑﻲ در ﻣﺰارع  ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﺠﺎري ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺳﻄﻪ ﺷﺮاﻳﻂ در اﻛﻮادر ﺑﻮ. ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺗﺎق ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن . ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻣﻴﺎن اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎارزش ازﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد، 
در اﻛﻮادور اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ دو ﺑﺤﺮان اﺻﻠﻲ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ 
ﺑﻪ  regit etopauGﺎ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺘﺨﺮﻫ 92% در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ، . رخ داده اﺳﺖﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ 
از  84% ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎاﻳﻦ وﺟﻮد. آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ 17%ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ، و 
از ﻣﺰارع  ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﻮأم ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ  63%ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ رﻫﺎ ﺷﺪه و در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻓﻌﺎل 
 14.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
اﻛﺜﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺗﺨﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز . ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﭘﺮورش ﻣﻲ دادﻧﺪ  46%رﭼﻲ ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺷﻜﺎ
  .آﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ را از دوﻟﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  28%اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﺮاﻛﻪ 
ﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ و ﺑﺮاي ﺗﻨﻮع  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ و ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ، ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻤ
در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و (. 1002 ,.la te etseclA)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ دوﺟﻨﺲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺼﻮرت اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﭘﺮورش  0891ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ از دﻫﻪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي (. b0002 ,nihsvoL)ﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋ
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزاﻧﻲ ﻛﻪ  ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، اﻳﻦ 
ارزان و ﻣﺤﻠﻲ  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ  ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ را از 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻛﺸﺎورزان ﺧﺮد ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻﻳﻲ . ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ( ، ﻛﻮدﺣﻴﻮاﻧﻲرﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮا)ﻣﻮﺟﻮد 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻲ 
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺰارع، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺮغ  ﺗﻠﻔﻴﻖ در . ﺪﻛﻨﻨاز ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
اﻣﺎ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ، ﭘﺮورش روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ و ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ و  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﺎ /ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﻛﻤﺒﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﻨﻲ، ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻮد ﻛﺎﻓﻲ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻲ آب ﺷﺪن ﻓﺼﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﺮﻗﺖ و ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺰرﻋﻪ داران آب رﻓﺖ  رﻫﺪ
ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﺮورش روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ در ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺎﻣﻞ . داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
 (.1002 ,reyeM) ﺑﺮزﻳﻞ، ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ، اﻟﺴﺎﻟﻮادور، ﻫﻨﺪرواس و ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﺸﻮر و ﺷﺮوع ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  درﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورشﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد روش ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي، 
وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻣﻜﺎن . اﻫﺪ داﺷﺖﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻲ ﺷﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺧﻮ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ در
ﺮ ﻄاﺣﺘﻤﺎل ﺧ ﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺧﻮراك و ﻛﻮد وﺟﻮددارد، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر  –ﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺟﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در دﺳﺘﻮرﻛ
  . ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮﺳﺎﺣﻠﻲ
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ -4-2
ﻫﺎ، ﻫﺎﭘﺎ و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ،  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻮﺿﭽﻪ
  (.6002 ,deyaS-lE)ﺷﻮﻧﺪ  ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ رود ﻛﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺛﺒﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻫﺎﻳﻲ  ه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎﻧﻚآب ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻛﺎرﮔﺎ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ . در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه  ﻣﻨﺎﺳﺐدر ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮر . ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ
  (.9002 ,na-aS ;7002 ,.la te demhA)ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ  VUو ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از 
ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن . آب ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ را آﻟﻮده ﻧﻜﻨﻨﺪ
و آب ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ  4-5l/gmاز  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺶ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  42°Cﺣﻔﻆ دﻣﺎي آب ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮاز . ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻛﺴﻴﮋن را در ﺷﺐ
(. 9002 ,na-aS)ﻣﻴﺮﻧﺪ  ﺷﺪه ﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ زﻳﺎد ﺷﺪه و ﻫﭻ. ﺑﺮﺳﺪ 53°C
  (.2002 ,tsbreH)ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ اﺳﺖ  ﻧﺮخ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب از  5در ﺑﻴﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ آﺑﺨﻮري ﻣﺮغ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 
و دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ داﺷﺘﻪ ارزان ﻛﺎر، ﺑﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﺳﻬﻮﻟﺖ 
  .و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ  ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ در آب ﮔﻮﻧﻪاز زﻳﺮ ﻀﻲﺑﻌ
 ﺑﻴﺶ ازﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آب ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي آﺑﻲ و ﻧﻴﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺷﺮوع ﻣﻲ 01-51tppﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﺗﺎﺣﺪ 
ﺑﺎ  در آب. ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 5tpp ازﻛﻤﺘﺮدر ﺷﻮري آﻧﻬﺎ  ﻣﺜﻠﻲﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪآﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر 01-51 tpp
ﭘﺮورش  ﺑﺎﻫﺪف ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺣﺘﻲ آن ﻫﺎي ﻫﭽﺮي ﺑﺮﺧﻲ از .ﻳﺎﺑﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻌﺪاد 01 tppﺷﻮري 
ﭼﻪ اﮔﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﺎ ﺷﻮري ﺧﻴﻠﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ  آبﻛﻨﻨﺪ، از  ﻫﺎي ﺷﻮر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ در آب
 53 tppﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﻮرﺗﺮﻳﻦ آب درﻳﺎ و  در sucibmassom .O
اﺳﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ  ﻣﻤﻜﻦ  )yrf(ﻧﻮرس  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ .ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﺑﺎﺷﺪ،
وارد آب درﻳﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ  ﺳﺎزش دادنﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ  ﻄﻮرﺑرا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ  دارﻧﺪ را ي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮريﻫﺎﺑﻌﻀﻲ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. ﻨﺪﻫﺴﺘﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ  ﺷﻮريﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ 
  .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ  32/88C° ازدرﺟﻪ ﺣﺮارت روزاﻧﻪ آب ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﺳﺮد وﻗﺘﻲ ﻛﻪ  ﻧﻮاﺣﻲ در
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺳﻴﻜﻞروز ﺑﻌﺪ از  61-02 در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ، .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ  د ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲﺗﻌﺪا
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  006 ﺣﺪوددر  72/77 C° ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎيﮔﺮم 722ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ 052ﻓﻘﻂ  32/88C°ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎي 
  (.aipalit/moc.ytinummoccitauqa.www//:ptth.)ﺷﺪ
. ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ و آب ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ  ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ در دﻫﺎن
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼً از ﺟﺮﻳﺎن ﺛﻘﻠﻲ آب 
اﻏﻠﺐ . ﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪﻇﺮوف اﻧﻜﻮﺑﺎ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ از ﭘﻤﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده
 34.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
. ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ارزان ﺑﻄﺮي. ﻇﺮوف ﻫﭻ ﺗﺠﺎري ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻇﺮوف  از وﻳﮋﮔﻲﮔﺮد ﻳﻜﻲ  داﺷﺘﻦ ﺗﻪ. ﻫﺎ را ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﻮان ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻄﺮي ﻣﻲ
ﻛﻪ در ﭘﺮورش « زوگ»ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ  از ﻛﺎرﮔﺎه در ﺑﺴﻴﺎري. ﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖﺗ ﺗﻔﺮﻳﺦ
  .ﺷﻮﻧﺪ رود، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﭙﻮرﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎ در دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺨﻢ. ﺷﻮد ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ در دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ از ﻗﺮاردادن ﺟﺎرﻫﺎ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺤﺮك، ﻫﻮادﻫﻲ و  در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ. ﺿﺮوري اﺳﺖ
. روﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﻲ(. 2002 ,tsbreH)ﺷﻮد  ﺟﺮﻳﺎن آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
. ﮔﺮدد ﻣﻲ 99% ﺗﻔﺮﻳﺦﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد ﺳﺒﺐ ﻧﺮخ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ وﻳﮋه از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه  ﺟﻲ آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش راه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭽﻪاﮔﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮو
  (.9002 ,na-aS)و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻳﻦ . ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻔﻆ ﺟﺮﻳﺎن آب در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب آب اﺳﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﻬﻢ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي . ﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟ
ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻻزم اﺳﺖ در ﻃﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از داروﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻛﺘﺮي. و ﻗﺎرچ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺷ ﻫﺎي ﮔﺮان در ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﻠﻮ ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻴﻠﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ  آﻟﻮدﮔﻲ. رود ﺑﻜﺎر ﻣﻲ VUﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و 
ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ و ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  در ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﮔﻴﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻫﻢ  آﻧﺘﻲ. ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎرج و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮد، ﺗﺨﻢ زﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎوراء  راه دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﭻ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﻜﻲ ﺣﻤﺎم ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت(. 2002 ,tsbreH)ﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﺗﻮان از ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ(. 8891 ,agneugN)ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮوف ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ  ﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ
  (. 9002 ,na-aS)ﻛﻪ ﺿﺪ ﻗﺎرچ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد  01%ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن 
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و  ﺛﺒﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن آب ﻋﺎري ازﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ
 3HNﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي . اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻴﺶ از ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دﻫﺎن ﻣﺎدر اﺳﺖ
ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ دﻣﺎي ﺑﻴﻦ (. 7002 ,.la te demhA)ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  2OCو 
درﻃﻲ رﺷﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي آﻣﻮﻧﻴﺎك و . روي ﻣﻲ دﻫﺪ 82-03°Cﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ رﺷﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﻴﻦ  52-03°C
از   اﮔﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﺑﻴﺶ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ آب ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ. اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد دي
 Hp. ﺣﻔﻆ ﺷﻮد 6/5-7/5ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ  Hp. ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﺮﺳﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ 5l/gm
ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻢ  ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه Hp. ﮔﺮدد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ 8/5از  ﻳﺎ ﺑﻴﺶ 4/5ﻛﻤﺘﺮاز 
  (.2002 ,tsbreH)ﺷﻮد  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺦ زودرس و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ آب ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ
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ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪ در  06%ﺣﺪود  ﺗﻔﺮﻳﺦ
ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻔﺮﻳﺦﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪآﻣﺪه، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ 
  (.5891 ,ouK & ebanataW)ﻳﺎﺑﺪ  درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 01-41mppﺷﻮري آب ﺑﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻠﻮغ زودرس در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻲ اﺳﺘﺮس
اﻳﻦ اﻣﺮ . ﺷﻮد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر زودﺗﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ(. 4891 ,.la te ebanataW)
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن در (. 7002 ,.la te demhA)ﺷﻮد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻫﻤﺌﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ
  .زا ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ . ازاء واﺣﺪ وزن ﺑﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ دارﻧﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ
ازاء واﺣﺪ  ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺮ ﻛﻪ در اﻧﺪازهدﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺎﻫﺪف ﺳﺎﻳﺰ ﺣﺪاﻛﺜ ﭘﺮورش
ازاء واﺣﺪ وزن ﺑﺪن ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﺗﺮ ﻛﻤﺘﺮ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ. ﻳﺎﺑﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ وزن ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ. ﻫﺎ ﺷﻮد، ارزش ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻛﻤﺘﺮي دارد ﺗﺨﻢ ﺗﻔﺮﻳﺦﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ  رﻳﺰي ﺗﺨﻢ
ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از  رﻳﺰي ﻣﻲ ﺗﺨﻢ 5-51tppﻫﺎي  ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻳﻚ وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﺎده ازاء ﻧﻮرس ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻲ  رود ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺜﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺎده
  (.4002 ,.la te nosreteP)ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻮرس در ﻣﺎده
 ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ازﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ وﻳﮋﮔﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ راﻧﺶ ﻳﺎ درﻳﻔﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در . ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺣﻔﻆ وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ (. 6002 ,eyahesseF)ﻛﻨﺪ  را ﻣﺤﺪود ﻣﻲاﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در آﻳﻨﺪه  ،ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  (.2002 ,tsbreH)ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ  يرﻳﺰي ﻓﺮد ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
. ﻣﺎه ﺳﻦ وﺟﻮد دارد 5.5ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪود  06ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  اﻣﻜﺎن ﺑﺎروري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ از وزن
رﻳﺰي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺳﺎزي در ﺣﻮﺿﭽﻪ از ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﭘﻴﺶ ﺗﺮاﻛﻢﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در 
اﻳﺠﺎد دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ (. 9891 ,elttiL)ﮔﺮدد  رﻳﺰي ﻣﻲ رﻳﺰي و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻢ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺰ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ  اﻧﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻳﮕﺮ در ﺗﺎﻧﻚ ﻛﺮده
رود  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رﻳﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﮔﺎه رﻳﺰي و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺨﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﻢ
  (. 9891 ,miharbI & nihsvoL ;0002 ,lejuhB)
ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . ﺑﻠﻮغ زودرس ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ روش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد  ﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺳﺎدهﻗﻠﻤﺮو
ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد، در  ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ذﺧﻴﺮه(. 8991 ,.la te drawoC)ﻻزم اﺳﺖ 
ﻫﻤﺎوري . ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ذﺧﻴﺮه ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻬﻢ
 54.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
ﻫﺎي راﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ده ﺑﭽﻪ دراﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺮون. ﺷﻮد اﻧﺪازه ﻣﻲ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﺣﺘﻲ درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺠﺎد . ﺷﻮد رﻳﺰي زودرس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺨﻢﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺰاﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴ
 simorhcoerOﻫﺎي   ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻛﻢ ﺷﻮد ﺳﻦ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﻫﻢ
ي ﻫﺎ اي ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻮغ زودرس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﺑﺮاي اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و  .ﺳﺎزي در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﺻﻴﺎدي، ذﺧﻴﺮه
ﻫﺎ  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻫﭽﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮرس ﺗﺎزه ﻣﺎﻫﻲ اي ﻫﻤﻮژن از ﺑﭽﻪ آوردن ذﺧﻴﺮه ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﺜﻼً در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻳﻚ (. 8891 ,anaR ;0002 ,egamorB & drawoC ;0002 ,lejuhB)ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را زﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ 
ﻧﻮرس درﻣﺎه و ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ 01ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ را ﺑﺎﻫﺪف ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  06از  ﻫﭽﺮي ﺗﺠﺎري ﺑﻴﺶ
ﻛﻨﺪ اﻣﺎ  از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﻮﻟﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻣﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده(. 0002 ,hseruS & lejuhB)ﻛﻨﺪ  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ روش. ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ دارد ﻜﺎن وﺳﻴﻊ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻧﻴﺎزﺑﻪ ﻣ
  (.4002 ,.la te azodneM-sopmaC)ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﭽﺮي ﻻزم اﺳﺖ 
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ 
وزﻧﻲ و ﺳﻨﻲ،   ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮﻟﻲ، ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ وﺳﻴﻊ ﺷﺎﺧﺺآﻣﻴﺰ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮي  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺗﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه، ﺷﻮاﻫﺪ ارﺟﺤﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺳﻴﺎه  ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻛﺸﻲ و  در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺨﻢ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ . ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ، از ﺑﺮﺗﺮي
ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ، ﻛﺎرﮔﺎ ه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺑﺪ
ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از 
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪزﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ  ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ، ﭼﻴﻦ و اﻧﺪوﻧﺰي
. در ﻛﺸﻮر اﺳﺖﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ 
، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻈﻴﻢ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ،  و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺮورش، درﻛﻨﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از 
 ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻻزم،دﺳﺘﻮر او ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، اﺟﺮاء ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﻻﻳﻦ و اراﺋﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻧﺒﺎل ﺷﻮدﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
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  ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي -4-3
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي دوﺟﻨﺲ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ ﺑﻮده اﮔﺮﭼﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ 
رﺷﺪ زﻳﺎد و ازﻗﺒﻴﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ . ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ري، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﻞ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﺷﻮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزده 
ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ و ﻫﻢ اﻧﺪازه در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و  ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺮژي، درﮔﻴﺮي
دارد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ
  .ﺪﻨﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮب در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷ
ﺑﻪ روش ﻫﺎي رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻳﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ
 .ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻧﺮزاﻳﻲ و ﻣﺎده زاﻳﻲ، ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﺪي و ﺗﺮﻧﺲ ژﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
رﺑﺮد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﺎ :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ 
ازﺳﻮي . اﻳﻦ روش ﺳﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر زﻳﺎدي ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ(. 8691,llehS ;3691 ,gnilkciH)زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ روش . دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮس زا ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺑﺮاﺛﺮ ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻧﺮﻫﺎ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻓﺬ در زاﻳﺪه ادراري ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﺳﺖﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ دﺳﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ . ﺑﻨﺪرت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
داﻣﻨﻪ دﻗﺖ اﻳﻦ روش . درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ دو ﺳﻮراخ ﻣﺠﺰا دارﻧﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ -داراي ﻳﻚ ﺳﻮراخ در ادراري
  .ﻣﻴﺰان دﻗﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد(. 0002 ,werdnAcM & namneP)اﺳﺖ  08-09%
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮد  ﻴﺖﻴﺮ ﺟﻨﺴﺗﻐﻴ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻳﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ . زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻻروﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﻣﺮاﺣﻞ . ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﺮ ﺑﻪ روش ﻫﺎي . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن آن زﻣﺎن ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ و آﻏﺎز اوﻟﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ، ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ
  .ﺧﻮراﻛﻲ و ﻏﻮﻃﻪ وري اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  درﺑﺴﻴﺎري از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي، ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻳﺎ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي 
درﺻﺪ ﻧﺮﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن، ﻣﻴﺰان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي و . ﺪﻧوﺳﻴﻊ دارراﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮ
راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ( TM)ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون -آﻟﻔﺎ71. ﺳﻦ ﻻرو ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ/ ﻣﺪت ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ، ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه
 ,ahdiR & enoL ;0991 ,enoL & ahdiR ;8891 ,orerreuG & orerreuG) ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ  ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ (. 1002 ,.la te eromdraeB ;0002 ,werdnAcM & namneP ;3991
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ . روز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ 06ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  51از  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ 001ﺗﺎ  03از ﻛﻤﺘﺮاز 
 ,riaM & zurC-areV) ه اﺳﺖروز ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 52-03ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت  03-06ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف 
ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ (. 7991 ,.la te neerG ;8891 ,orerreuG & orerreuG ;4991
 74.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
 te neerG)ﻇﺎﻫﺮي ﺷﻮد  ﻴﺖﺟﻨﺲ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻋﻘﻴﻢ ﺷﺪن ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴ
  (.1002 ,.la te eromdraeB ;7991 ,.la
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺎنﻏﻴﺮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻳﺎ آﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴ
ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﻣﻮﻛﺴﻴﻔﻦ ( suerua .O*sucitolin .O)ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ . ود، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻜﺎر ﻣﻲ ر
و  51ﻧﺮ، و وﻗﺘﻲ از اﻛﺮﻳﻔﻼوﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺑﺎ   001%ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا،  001ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ، در دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  (.5991 ,sttaW & seniH)ﻧﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ   58%و  98%ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا  05
ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻧﺎﭼﻴﺰ، ﻏﺬاﻫﺎي 
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري . ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرگ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻮﺗﺎه، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار  ﺑﺼﻮرت ﻗﺮاردادن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت( noisremmI)
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻮاﻳﺪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻏﻮﻃﻪ وري ﻛﺎﻫﺶ . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﺰﻳﺖ (. 9991 ,.la te elaG)ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دوره ﻛﺎرﺑﺮد و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺮ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران اﺳﺖ 
ﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را دارﻧﺪ، ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ روش ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ در زﻣﺎﻧ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﺮاي ﻧﺮ ﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف آزﻣﺎﻳﺸﻲ و . ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﻣﺎوراء ﺻﻮت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل  .ﺗﺠﺎري ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد
   (.2002 ,traB) ز آب ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﺎﻋﺚ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻧﺮﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮددﻫﻮرﻣﻮن ا
اﺧﻴﺮاً ﻏﻮﻃﻪ وري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺠﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس، ﺑﻌﻨﻮان دﺳﺘﺎورد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪه داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻫﻮرﻣﻮن از ﻃ. ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . ﻏﺸﺎء ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺗﺨﻢ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭼﺮاﻛﻪ در دوره ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ، از ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي آب در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ . اﺳﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ  42ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  005ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  TMدر  روزه 2ﻏﻮﻃﻪ وري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ . ﺷﻮد
  (.4002 ,.la te nauagaC)ﻧﺮ ﺷﺪ   88%ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ . ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن 
ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دوره ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻚ . ﻣﺪت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آﻟﻲ را دارﻧﺪ
اﻛﺜﺮ آﻣﻴﺰش ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ دﻫﺎن ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ، . ﺟﻨﺲ، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻫﺎن ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺴﻞ ﻫﺎي (. 1002 ,.la te eromdraeB ;3891 ,ataluH & traflhoW)ﺗﺎً ﻧﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﺮ و ﻳﺎ ﻋﻤﺪ
 suerua .O، ﻧﺮ (9791 ,eeL) sucitolin .Oﺑﺎ ﻣﺎده  muronroh .Oﻧﺮﻫﺎي : ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﺮ از آﻣﻴﺰش اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﺑﺎ   muronroh .O، ﻧﺮ (0891 ,ecreiP) suerua .O ده ﺑﺎ ﻣﺎ sucibmassom .O، ﻧﺮ (4991 ,htraflhoW) sucitolin .Oﺑﺎ ﻣﺎده  
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(. 7691 ,ninigurP) regin surulips .Oﺑﺎ ﻣﺎده   sucibmassom .O، و ﻧﺮ (0691 ,gnilkciH)  sucibmassom .Oﻣﺎده 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺘﺮاق  ،ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﺮ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد. ﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺗﻮﻟﻴﻧﺮ  درﺻﺪ 05-89آﻣﻴﺰش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ 
ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ 
ﻣﺜﻼ ً. ﻧﮋاد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد(. 1002 ,.la te eromdraeB)
 ﻧﻴﻞﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ( gnilritS)ﻧﺮ آﺑﻲ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮋاد اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﮓ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي 
  (.8991 ,euonO & inogneraM)ﻧﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ   19%ﻧﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﮋاد ژاﭘﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ  001%ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻ، ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ روش  TMدرﻣﺠﻤﻮع، ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻲ . ﺮﺳﺎزي در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖﻧ
ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺼﻮرت دوﺟﻨﺲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ درﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ 
ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮده و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل، ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪي ﻳﺎ  ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ
ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻴﺰش درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﻋﺪم ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ . اﺳﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎوﺟﻮد . ﺗﺰاﻳﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺟﻤﻌﻴﺖ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي دوﺟﻨﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎيﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺸﻮر،  ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش . ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﭘﺮورش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ 
  .اﺳﺖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪيﻣﺘﻀﻤﻦ 
  
  ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ -4-4
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  05% ﻏﺬا ﺑﻴﺶ از
در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ . از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را درﺑﺮدارد 05%ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺪود 
ﺑﺴﻴﺎري از  . ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي 
وﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي اﻣﺮوزه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ارزان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ورژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪون ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .(6002 ,deyaS-LE)اﻛﻨﻮن درﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد 
اﻳﻦ روش . ﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖاز ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب د ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
 ;6991 ,.la te anaiD) ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺪون ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ از رژﻳﻢ ﻫﺎي (. 2002 ,.la te ynahgledbA
و ﺳﻄﻮح ﺳﻴﺮي  57%ﺳﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ،  ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  05% در ﺳﻄﺢ ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻓﻘﻂ
 94.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در  05%، درﺣﻘﻴﻘﺖ 05%در ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺮي . را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 001%
  (.4002 ,.la te iY ;3002 ,iY & niL)ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ل ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، زاﻳﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮ
ﻃﺒﻴﻌﺖ . و ﻛﺸﺎورزي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﺎرﺑﺮد در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارداده ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺳ ﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮاري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ/ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاري
اﺧﻴﺮاً ﻛﺎرﺑﺮد روش ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻘﺶ زﻳﺎدي در ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ، . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻧﻮآوري در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮراك ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ . ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺮاواﻧﻲ ﻏﺬادﻫﻲ و روش ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﻣﺰارع ﭘﺮورش از آﻧﻬﺎ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد درزﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻓ
اﻳﻦ ﻧﻮآوري ﻫﺎ  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﭘﺮورش . ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﻮب ﻛﻮددﻫﻲ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ . ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ ﻫﺪف ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ  در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻏﺬاي  ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد
  (.2002 ,uaihS ;2991 ,amihseT & deyaS-lE)ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ 
اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داراي ﻓﻘﺮ : اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻜﻤﻞ 
در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻗﺪام  AAEﺗﻜﻤﻴﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( sdicA onimA laitnessE)ري ﺑﻌﻀﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮو
ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻏﺬاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
ﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ رژﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ. ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ و روي ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ   AAEﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺜﻼً از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺴﻔﺎت . را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد AAEﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد 
داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﻳﺎ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ را ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻏﺬاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه از( PCD)دي ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ . ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد
و روﻏﻦ، ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  3% ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  PCDﺗﺄﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ 
روي ﻏﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺠﺪ درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ (. 8891 ,.la te aloiV)در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ (. 7891 ,deyaS-lE)ﺷﻮﻧﺪ، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
ﻣﻲ ( dica cityhP)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ داراي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﺳﻴﺪﻓﻴﺘﻴﻚ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ازﻣﻨﺎﺑﻊ (: esatyhP)ﻣﻜﻤﻞ ﻓﻴﺘﺎز 
ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در  eFو  gM، nM، nZ، P، aCﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ازﻧﻈﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻜﻤﻞ  .آب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺘﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد 
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻴﺘﺎز ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي . ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
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 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻮراك ﺧﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﻴﺪ ﻓﻴﺘﻴﻚ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
، اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ را از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪهﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻴﺘﺎز ﻧﻴﺰ اﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن داده 
 te ehciR)رﺳﻮب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﻛﺎﻫﺶ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ  و ﻧﺮخ  رﺷﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ  ،ﺷﺪن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻮﻳﮋه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻗﻼم ﺧﻮراك و اﻣﻜﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي . ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاري اﻳﻦ آﺑﺰي اﺳﺖ-ﻛﻢ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮاري
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در
ﻛﺎﻫﺶ . ﻧﻴﺰ درﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪه اي را در آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﺸﻮر دارد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر اﺳﺖ
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از ﺳﻪ  ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ0991ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در دﻧﻴﺎ درﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ و از دﻫﻪ 
اﻛﻨﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ،  اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎدي درﺣﺎل. ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي در  .ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ردﻳﻒ ﺳﻮم ﻗﺮار دارد
ﺗﻮان از  اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت را ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﺎر ﻓﻮاﻳﺪ و آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺧﻮد، ﻣﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي از آن  آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ﻛﻪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن وزواﻳﺎي 
زﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ا .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
  .اﺗﺨﺎذ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دوﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺸﮕﻴﺮي رﻳﺴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻗﺪم ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴ
  .ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺒﻪ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺳﺎزي، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﻨﻲ:  اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ(  1
ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ذﺧﻴﺮه
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻟﻘﺎﻛﻨﻨﺪه،  ﻛﺶ ﻫﺎ، آﻧﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻓﺖ)وﺣﺸﻲ، اﻧﺘﻘﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ و ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي رﺷﺪ
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﻗﻮع ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن :  اﻧﺴﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ( 2
آن ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ و ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﭘﺎﺗﻮژن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 15.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ  ﺎرچاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاﻋﻲ از وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻫﺎ و ﻗ. وﺟﻮد دارد
  .دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ . ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد 001ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﻴﺶ از :  ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي( 3
و در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً در آﺳﻴﺎ، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ و در 
  .ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﭘﺮورش. ﺗﺮ داده اﺳﺖ ﻣﻘﻴﺎس ﮔﺴﺘﺮده
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺪي ﺧﻄﺮات ذﻛﺮ ﺷﺪه، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﺴﺘﺪﻟﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ . اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟﺮاء اﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻟﺘﺰام ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎي 
وﻗﻮع اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ در ﻛﻨﺎر ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻦ و رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار 
ﻴﻪ ﻫﺎي ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، ﺗﻮﺻاﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﺟﺮاء ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻗﻮي را ﻣﻲ ﺗﻮان 
  .ﺤﺴﻮب ﻛﺮدﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻣ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﻲ : ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ( 4
ﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻮع در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ  از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎرﮔﺎ ه
  .ﻤﻴﺖ زﻳﺎدي داردﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻫ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻮدن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر در اﻣﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام ﻫﺎ و آﺑﺰﻳﺎن، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت 
ﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎريﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً 
  :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻻروﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺼﻮب در  ﺑﻪ ﻣﺪت وارداﺗﻲﻫﻴﺎن ﻣﺎ( اﻟﻒ
  .ﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪﻧﮕو اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺰارع در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ( ب
  .داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﺑﻴﻤﺎري اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ آﻏﺎز و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( پ
  .رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ اﻗﺪام ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰه ﺷﻮدﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮ ﺑﺮاي( ت
  .آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس و ﻛﻔﺶ اﺳﺘﺮﻳﻞ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي داده ﺷﻮد
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در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، از ﺗﺮددﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺸﺨﺺ ( ث
  .دﻳﺪه اﻣﻜﺎن ﺗﺮدد ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻣﻮزش 
ﺷﻮد،  ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ( ج
  .ﺿﺮورت دارد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲو ﭘﺎﻻﻳﺶ  ﺑﺮرﺳﻲاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
  
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻜﺘ:  اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻳﺖ( 1
ﺣﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را دارد
اﺑﻂ آن در ﻮﺿﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪن ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻛﻮﭼﻚ اﻟﺰاﻣﺎً
  .ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ورود ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺑﺪون ﻛﻨﺘﺮل، اﺛﺮات : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ : ﻛﻨﺘﺮل واردات ﻣﺎﻫﻲ ( 2
از اﻳﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ورود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، . ﻣﺤﻴﻄﻲ را درﺑﺮ دارد ﺑﺎر زﻳﺴﺖ اﺳﻒ
  .ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺠﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮل روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﺿﻊ
  :دﻗﻴﻖ ﺮﻳﻒﺗﻌ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ ازﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﻛﻪ  5991 ,OAFﺷﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪدراﻳﻦ 
ﻣﻮرد ( ﻫﺎ)ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻧﺎﺣﻴﻪ ، ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ورود ﻣﺎﻫﻲ( ﻫﺎ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ ورود ﻣﺎﻫﻲ  (اﻟﻒ
  . (ﻇﺮﻓﻴﺖ و وﺳﻌﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ)ﻧﻈﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ 
 .ﻃﺒﻴﻌﻲ و دﺳﺘﻲ ﺶﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮاﻛﻨ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و رﺷﺪ( ب
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻮرد آب، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ، رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن  (پ
ﻫﺎي  ﺑﻨﺪي، ﻏﺬا و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻣﺜﻞ رده اﻛﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ درﻣﻮرد ﺑﻴﻮﻟﻮژي و  ﺑﺮرﺳﻲ( ت
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ  ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، وارداﺗﻲو ﺑﻮﻣﻲ اي، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻮﻳﮋه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 .(اي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ رژﻳﻢ)راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﮔﺮﻫﺎ ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 .زاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، ژﻧﺘﻴﻚ و ﺑﻴﻤﺎري (ث
داﺧﻞ آب ﻫﺎي آزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ رواﺑﻂ  «ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ»ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﻞ اول ﺑﺎﻳﺪ اوﻻً در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
 .ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪاوم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪﺛﺎﻧﻴﺎًٌ  .اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد
ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي . دارد زﻳﺎديﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻫﻤﻴﺖ :  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ( 3
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ در ﻓﺎﺿﻼب ( ,secitcarP tnemeganaM tseB sPMB)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﻲ 
ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ  ﻌﺎﻟﻴﺖﺑﻌﻼوه  ﻓ. ﺪه اﺳﺖﺷﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻨﻮان 
  : ﺪ از ﻨﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗ
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ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﻨﺪ رژﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم( اﻟﻒ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ازاﻳﻦ رو ﺣﺠﻢ . ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﺬاﻳﻲ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ
  .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  .اﻧﺘﺨﺎب ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻀﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ( ب
  .ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ آب ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻻزم ﻧﺸﻮد ﺳﺎزي رژﻳﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻏﺬا و ﺑﻬﻴﻨﻪ( پ
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ (ت
  .ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺎﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ( ث
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ( ج
  .ﻔﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آبو اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و دﻳﮕﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺗﺼ
  .اﻳﺠﺎد ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻃﻐﻴﺎن( چ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج آب از ﻛﻒ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﻮد ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ( ح
  .ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي را از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .ﻮرت اﻣﻜﺎنﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر، ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻻﻳﻪ اي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺻ( خ
  .ﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل واﺟﺪ ﮔﻴﺎه ﺗﺨﻠﻴﻪ زﻫﻜﺶ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ رﺳﻮب( د
  .ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد آب در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن( ذ
  (.3002 ,dyoB.)مأﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺗﻮازﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ (ر
  
  ﻋﻤﻞ آوري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎب
درﺣﺎل  وروش ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮﻳﮋه در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﻋﻤﻞ آوري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﭼﺮﺧﺸﻲ، ﻋﻤﺪﺗﺎً روي ﺗﺼﻔﻴﻪ  .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺎزي و دﻓﻊ ﺟﺎﻣﺪات آب و ﺟﺪاﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﺮز . ﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺮزآب و ﺟﺪاﺳﺎزي، و ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آب ﻣﺘﻤ
اﻳﻦ روش ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و . از آب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ﺑﺎزﮔﺸﺖ دادن آب، . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ
ﺮه، ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺨﺎﻃﺮ و ﻏﻴ( aidem mlif dexif)ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك ﺣﺪواﺳﻂ 
ﺗﻌﺪادي از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف . ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻛﺜﺮ اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺳﺎده، ارزان و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ . ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻ . ﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮاردادﺑﺎا
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﺟﺎﻣﺪات از 
(. 8991 ,.la te ttocS)ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
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ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺣﺪواﺳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻨﻲ و ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺮاي دﻓﻊ آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ )اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ اي . در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻓﻀﻮﻻت  ( ﺣﺒﺎﺑﻲ داﻧﻪ اي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي . ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداده ﺷﺪه اﻧﺪ
آﻣﻮزش راه اﻧﺪازي آﻧﻬﺎ آﺳﺎن و و  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮدهاﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎده و ارزان . ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ 
  . در دﻓﻊ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي داراي ﭼﺮﺧﻪ آب ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪود و 
ﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدي از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ و ﺗﺨ. ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺪي در آﻧﺠﺎ وﺟﻮددارد
درﻋﻮض ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺠﺪد از آب ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻴﺪا ً. ﻓﻀﻮﻻت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ راﻫﻜﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺴﺘﺮده اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب از ﺳﻴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﺑﻪ . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
در  (.2002 ,.la te lenhS)ﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ روش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ. ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺻﻔﺮ ﻛﻨﺪ
آب و ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ آب از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻜﺎر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺣﻔﻆ . ﺑﻠﻜﻪ ﻟﺠﻦ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻀﻢ و ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن اﺣﻴﺎء و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎزده ﻛﻞ . دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد و ﺑﺮايﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده 
ﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺑﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  18/1ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
اﮔﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد، ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  .ﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ رﺳﺪﺑﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  16/8ﺳﺎزي 
اﺿﺎﻓﻪ . ﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﻮدﺷﺪﻳﺪاً در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺘﺮا ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﻛﺮدن ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺳﻄﻮح آب را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد زﻳﺮا اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﻛﺎﻫﺶ و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﻦ آوري . رد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﺪدر ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮ
  (.4991 ,snikpoH & nialrebmahC)د ﮔﺮد 05%و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻲ را ﺗﺎ  01%ﺗﺎ ﺣﺪود  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ را
رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻓﻌﺎل و ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺎزي ﻣﺠﺪد را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﺨﻠﻴﻪ آب در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد 
اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺪد ذرات ﺟﺎﻣﺪ از ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﺘﻮن آب ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد
ذرات ﻣﻌﻠﻖ . ﻣﺎده آﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻌﻠﻖ ﺳﺎزي ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻮازي . و ﺑﻪ ﻫﻢ زدن آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺮدنﻣﺨﻠﻮط 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي آن را ﻣﻲ ﺗﻮان روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺷﺪه و 
 ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  اﺟﺮاﻳﻲﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد
  (.7891 ,deyaS-lE)
ﻟﺰوم اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﻨﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻛﻤﺒﻮد آب در آﻳﻨﺪه، و  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ،ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻛﺸﻮرﭘﺮورﺷﻲ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 55.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر داﺧﻠﻲ از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آب  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي، اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮدﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮوري 
  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻴﺎ در ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﺪاول ﺟﻬﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺗﻴﻼﭘ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮوﻳﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
اﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺪود و ﺗﺎﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮ
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، ﻃﻌﻢ و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﻄﻠﻮب، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﺎدرات و 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻳﺮان ﺟﻬﺸﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮروﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ،  .ارزش اﻓﺰوده، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ درﻛﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ دراز ﻣﺪت ﺑﺮاﺳﺎس 
  .ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  
در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر درﺑﺮدارﻧﺪه ﺑﺴﻴﺎري از اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺷﻴﻼﺗﻲ 
اﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن درواﺣﺪ ﺳﻄﺢ، اﻓﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارزان، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده و ارزآوري، و در راﺳﺘﺎي  ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻼن 
ﻣﻠﻲ ازﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ، رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ و 
و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎرﺮه وري، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺣﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲﻗﺸﺮ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ« ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ»و ﻣﺼﺪاق اﻳﺮاﻧﻲ 
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  و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺼﻮل آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان و وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻮر در ﻛﺸﻮر، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ  -
وﺳﻴﻊ آب وﻫﻮاﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻃﻴﻒ 
  .ﺷﻮد
در اﻳﺮان ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ  -
ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮﻳﮋه  درﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻛﺸﻮر. ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺟﺪاً ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﻮد
در ﺣﻮﺿﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎرز اﺳﺖ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب 
ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دو ﻓﺼﻞ آب و ﻫﻮاﻳﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم . و ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺸﻮر، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛ
 .ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﺳﺮد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ روش اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻬﺮه . ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ روﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺘﺪاول ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ -
ﺎي ﻟﻢ ﻳﺰرع ﺑﻮﻳﮋه در اﻃﺮاف ﻣﻨﺪي ﮔﺴﺘﺮده از زﻣﻴﻦ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از زﻣﻴﻦ ﻫ
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻛﻮﻳﺮي و ﺑﺮﺧﻮردار از آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎده ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزش ﺑﺎد، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي  ﺷﺪه وﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ 
  .و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك اﺳﺖ
دوﺟﻨﺲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻮددﻫﻲ روش ﭘﺮورش ﻣﺨﻠﻮط  -
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ و ﺷﺮوع ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري  ﻓﺸﺮده در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﺮاﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻧﺪازه اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر 
ﻮﭼﻚ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﺎﻧﻮار و ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﻠﻲ، ﺑﺎ ﻛ
  .اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﺨﺶ  -
 .ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
ﺗﻌﺎرﻳﻒ راﻳﺞ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺮورش ﺗﺮاﻛﻢ ﭘ -
ﻣﻔﻴﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺄﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش   ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد واﺣﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در
  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺑﺮﺧآب و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ در ﻧﻬﺮﻫﺎي  -
  .ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻣﺮار ﻣﻌﺎش و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻛﺸﺎورزان روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻄﻮر ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻫﺎ و  -
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﻲ و . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ دردﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
 75.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
ﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺮور. ﺳﻮدآوري ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻏﺬا، ﺑﺎرورﺳﺎزي، ﺻﻴﺪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺎزار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﻜﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺸﻮر، ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر . اﺳﺖ
ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ روش ﻣﺘﻀﻤﻦ . ﻟﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﺷﺪﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻓﻌﺎ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ 
 . ﺑﻮد
ﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﺟﺮاء ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺎ. اﺳﺖﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻛﻼن اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﻠﺰم  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ -
وﺟﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات، اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع  ﻪاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز  .ﻧﻴﺎز دارد ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وام ﻫﺎي ﻛﻼن، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﺎص، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري ارزي و ﺻﺎدراﺗﻲ، 
ﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﻛﻪ اﻏﻠﺐ درﻛﻨﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ا
  .اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ در ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﻟﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺻﺎﻓﻲ  -
ي ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ
ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و واﻗﻌﻲ ﺷﺪن ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه در ﺣﻮزه اﻧﺮژي، ﭼﻨﺪان ﺳﻮدآور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
 .ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺧﺎص ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ  اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﺲ  -
ﭘﺮورش، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻮان اﺟﺮاء ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
  .را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدد
اﻟﮕﻮي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن -
  .ﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺑﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﻋﻤﻠﻲ ﻳﻜﺴﺎن 
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ، درﺻﻮرت ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ -
 .ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﺸﺎورزي ﺧﺮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب 
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮاي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻏﺎز ﭘﺮورش اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و  -
 .اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﻪ  -
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر، ﺑﺮرﺳﻲ و 
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ . ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖاﺻﻼح 
 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
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ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب  5ﺶ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ آﺑﺨﻮري ﻣﺮغ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳ ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ، -
  .ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺑﺎﻻ
اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي رﻳﺴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻗﺪم ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑﻪ  -
  .ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﺴﺎﺋﻞ ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، در زﻣﻴﻨ -
  .و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
و  ﻛﻨﺘﺮل واردات ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺎﻳﺖﺻﺤﻴﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،  -
  .اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
در ﺑﺎﻓﻖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ  ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎيﻣﻴﺰان رﺷﺪ در  -
  .ﮔﺎر ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش داردﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺳﺎز
 5.1ﺗﺎ 3.1ﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲدر اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻏﺬاي ﻛﭙدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  -
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﺑﺎﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ  -
  .ﺷﻮدﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 
 5.5 -6ﺳﻦ ) 51mcو ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از  36g ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ از وزن -
  .وﺟﻮد دارد( از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﺎه
؛ و در 571-573gو  12-92mcﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  -
ﻣﺎه ﭘﺲ  6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﺎدل  052-574gو  52-23mcﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺳﺖﮔﺮﻣﻲ ا 04ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن  از
روز و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻴﺎه ﺣﺪود  -
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي  17-37%از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮروﻻ ﺗﺎ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  
  .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻴﺎه، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎزده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﺮوه ﻣ -
  .ز ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺨﻢ، 
درﺻﺪ  001ﺎ ﺣﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﻜﺎن ﻧﺮﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗ -
  .ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﺘﺮوزول ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ارﺟﺤﻴﺖ دارد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  -
ﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﻤﻮدن ﺗﺨ. ﭘﺮورش را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ
 95.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ،  ﺑﻮده و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  .ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺟﻴﺮه اﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺪﺷﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي ﻣﻄﻠﻮب  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻟﺤﺎظ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اراﺋﻪ  ،ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﺪت ، اراﺋﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص  -
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﻫﻢ  ،ﻲﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم و ﭘﺲ از آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل 
ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼتﮕﻴﺮي از ﭘﻴﺸ)اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﭘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺷﺪه وﻣﺤﻴﻄﻲ 
  .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد (0002 ,nihsvoL، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ و روي ﮔﺮداﻧﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺆ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﺷﺪن ﻣﺪت -
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﮔﺎه 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت، در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺆﻣو ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺤﺖ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت در ﺑﺨﺶ آب ﻛﺸﻮر و ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ . اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺪف ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﮔﺮم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي 
  .ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖﻴﻄﻲ را ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﻧﺘﻈﺎرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤ ،ﺪﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد درﺻﻮرت اراﺋﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  -
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ رﻫﺎﺳﺎزي . و ﻋﻤﻼً ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺎرﺗﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﺮﻛﺰ . و ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺸﺪت درﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوﺟﻨﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺼﻮل آﺑﺰي ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي زﻳﺎدي روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮددر ﺳدرﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺎدرات ﺑﻪ  اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻓﺮآورده. در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻞ آوري، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﻋﻤﻞ آوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻓﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورﺷﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﻴﻠﻪ ﻛﺮدن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺰل  33%آوري ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻛﻤﺘﺮ از  ﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﺎزده ﻋﻤﻞﺗﺠﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺴ
، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻣﺨﻄﻂ و (04%ﺑﻴﺶ از )، ﻫﺎﻣﻮر (83%ﺑﻴﺶ از )، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ (05%ﺑﻴﺶ از )آﻻ 
ﻴﻄﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺰارع در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺣ. (1002 ,rinS)دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ 
ﺑﺪﻳﻦ . (2002 ,ttemmurB)ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮده و اﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺮﭼﻨﺪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي . وري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﺷﻮدﻓﺮآﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ در 
  .ﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﺮورت داردﻣ وآﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻪ و ﻋﻤﻞ آوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 06
 
 
ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و  -
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﻓﻦ آوري ﻫﺎي آن، ﭘﺎﻳﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ . ﻴﻨﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار از ﻫﻤ
ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
   
 16.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ از ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ در اﻳﺮان ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
ازاﻳﻦ رو . ، در ﺳﺎﻳﻪ اﻟﻄﺎف ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎ اراده ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪﺑﺮ و ﻫﻤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻲ ادﻋﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﻳﺎﻓﺖ08اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻴﻨﻲ اراده اﻟﻬﻲ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺪت 
ﻏﺎز ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺮدﻳﺪ، ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از ﺳﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و آ 5.3ﺣﺪود 
  :ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻢ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از 
  ﺟﻬﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺣﻮزه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺮدﻧﺪ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ورود ﺗﺎﻛﻨﻮن، 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه اﻳﻦ 
  ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮﻳﻦ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ،
ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﺑﻖ و ﻛﻨﻮﻧﻲ 
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪن اﻳﺪه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻣﺪﻳﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي 
  و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ارزﻧﺪه،
و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﻲ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺎﺿﺪي ﻛﻪ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﻣﺎ را ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
  ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
رؤﺳﺎ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و اراﺋﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي 
  ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮ ﺑﺎرﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ،
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اداري ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺪﻳﺮان و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ ﻫ
  .و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎ و ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ وﻳﮋه اﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺗﻘﻮي در زﻣﺎن ﺗﺼﺪي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻧﻴﺰ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
وﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻜﻮري ﻣﻌﺎ
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
ﺑﻮﻳﮋه دﻓﺘﺮ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪي و دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﻲ ام آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻤﻲ، 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻳﺰد، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران 
  . ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺴﻜﺮي، ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻨﺎوري و راﻫﺒﺮي آﺑﺰﻳﺎن آﺳﻴﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ﺑﺴﻴﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
ﻗﺎي از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮﺗﻼش و ﭘﺮﺳﻨﻞ زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ، ﺟﻨﺎب آ
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻴﻄﺮف و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸّﺎﻳﻲ رؤﺳﺎي ﺳﺎﺑﻖ وﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران دوﺳﺘﺎن 
ﮔﺮاﻣﻲ ام آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪي ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﺎورد ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي اﻳﺸﺎن اﺳﺖ، 
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و ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺰاده و ﻣﻬﻨﺪس رﺣﻤﺘﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاء ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺳﻌﻲ
اداري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻓﻼح و ﺗﻮﻛﻠﻲ، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ و دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ام ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﺎن 
  .ﭘﺮﺗﻮان آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن ﺣﺴﻦ زاده، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ و ﺣﺎج ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
  .ﮔﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ اﻓﺘﺎده، ﺿﻤﻦ ﭘﻮزش ﺳﭙﺎسﻮان آﻧﻬﺎ از ﻗﻠﻢ اﻧﺪ و ﻋﻨ از دﻳﮕﺮ ﺳﺮوراﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻓﺮﻣﻮده
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  .ص651. نﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرا. ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده داﺧﻠﻲ اﻳﺮان آب
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﭘﺮوژه، ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش(. 1931. )ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، ﺣﺒﻴﺐ .7
ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب. ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آب ﻟﺐ )ps.simorhcoerO(
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻫﺎي ﻟﺐ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي روزﻧﺒﺮﮔﻲ در آب(. 0831. )ﻓﺘﺎﺣﻲ، ﻓﺮﺷﺎد .8
  .ص 71. ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد
واﺣﺪ آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت وآﺑﺰﻳﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت . ﺎ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴ(.3631. )ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، ﻓﺮﻫﺎد .9
  .اﻳﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت آﺑﺰﻳﺎن،آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت وواﺣﺪ.ﺑﻴﻮﻟﻮژي وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ(.5631. )ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، ﻓﺮﻫﺎد .01
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ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻧﮕﺮﺷﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ(. 7731. )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد .11
  .ص 51: ت اﺳﺘﺎن ﻳﺰدﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش(. 1931). ﻣﺤﻤﺪي، ﻣﺤﻤﺪ .21
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  .ص 551. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
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14. ﻦﻳﺮﺴﻧ ،ﻲﺋﺎﺸﻣ) .1386 .(شراﺰﮔ ﻲﻳﺎﻬﻧ يﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ هدزﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ،هژوﺮﭘ  ﺪﻴﻔﺳﺎﭘLittopenaeus vannamei  رد
بآ ﺐﻟ يﺎﻫ دﺰﻳ نﺎﺘﺳا رﻮﺷ. بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻲﻠﺧاد رﻮﺷ  ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ ،ﻖﻓﺎﺑ
70ص.  
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Abstract 
 
Use of underground inland water for fisheries aims is improved all over the world. Tilapia is the first candidate 
for brackish water fish culture and an economic fish based on its biological characteristics. Tilapia was entered to 
Iran for the first time in November 2008. Bafq area at the center of Iran was licensed by Environment 
Organization, because of closed underground water resources of the area. Studies showed desired growth and 
adaptation of Nile tilapia in brackish water earth ponds and fiber glass tanks with high survival and low FCR. 
Limnological factors were suitable for tilapia culture. All male samples were made using certain doses of methyl 
testosterone in defined period. Optimum level of protein, fat and energy were determined for the best growth and 
food performance of cultured tilapia. Environmental program was presented to prevent environmental problems. 
However, studied shoed tilapia culture had not negative effects in the area. Economical performance of tilapia 
culture project was desirable. Tilapia was successfully introduced to some private fish farms in June 2011. 
Tilapia culture may improve in center of Iran after environmental surveys. 
 
Key words: Tilapia, aquaculture, monosex, feeding, environment, Bafq, Iran. 
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